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E L  P O P U l i A H
trnm SE im  qsnucie
tte Míütp y tu ^¥lnoia
Apenas hem os sálido del enorm e 
escándalo é iudigaacióa que en  e l 
vecindario produjo el deácubrimiens 
f& del m atadero clandestino de bú
SégOn ee trácLttce én .diversas maneras.; nin'gtiita 
 ̂ a ci ada hoja^ nacioi^alim el ga|>inete Sá- do lás oíiales podría sér vista con agrado ni 
‘ Vrién preparaba ya la diioltición dé la Gá-, enn resignación por ios súbditos oue apre> 
®*egida,,̂  convencido de qne cían y sé sacrifiéan p^r todo lo que á vués-i
seríamostil a susRadicalismos., Cléricalés tra real casa cbüéierne.»
y nacipnaUs^a donxinariatt en ella, no obs-1 ifis Una pregunts sin contestación la de sí 
tante Ips esfuerzos del ministro del Inte-1 el consentimiénto de Eiuardo es indíspen. 
ri<^ BUS amigos. _ fs^blé ó no ¿s indispensablé para qué él ca
Y reparad en laamúltiples etiquetas tras samiénto se realice. - ^
las cuales sé ocfaltaba la reacción, Los na-1 -Gáxnjóa autorizada dice
químicos y  fapmaeéuticos. ® Drogas papafla industpia
COLORES, BARNIGES, SEGANTES, PINTURAS PREPARADAS, PURPURINAS
66, Compaoft, 86 (PÜE8T4 MDEYA)—Eitffliso surtido en BrOclias i  Mes.—86, Compañía, 86 (PDERTA HDEYty
aiité el caso, no menos es 
^bdaldso, del descubrimiento .dé las 
|tag de manteca adulterada hecho 
igyer por la Comisión de Abastos 
iTcuyo asunto intérvi ne la áutó- 
d judicial, que debe procedetr coú 
j)  céíp, rigor y energía contya los 
resulten culpables dé tan crími* 
ajíes abusos.
todos los tonos se ha repetido 
hasta la saciedad que una dé las 
principales causas de las alteracio­
nes de la salud pública es el codsu- 
4o de artículos adulterados, y es 
netíesario que la expendicíón dé ellos 
sea perseguida coh tqdá éficacjá y 
■“gtígada con el m^yoy r ig ^  que 
Imitan las. leyes, á fin de evitar los 
avisimos males que ocasiona,
Él hecho que hoy píeocupa la áten­
los que se atrevíain á ariostra^ él giratt mis- \ c6rtspi#S á'éstós déseoftenos dé iníoléra 
terio de los esoromxio», desplegando alible /aíeo y dé iocuacidad adulOnai que re- 
v it^o  su n a ^ r a .  ^ v  , idunda en perjuicio de la fe inglesa. La razo-
E1 mismo Mánrice Barrés, nacionalistá|nkblé c»ít»'del obispo dé Londres, publica
acérrimo, admirador dé Derquléde, titulór 
se,para triunfar,repnbljc»no indepéndiénte. 
Y el coplero ú&'chÁnts dv, soidaí, poeta neu? 
xótteoí que sueña con bárbatras. métánzas, 
dijese plebiscitario, olvidando su acto de la 
Plaza dé la Nación, cuando al frente de los 
movilizados dé las saeristías, excitaba al 
general Rouget á sublevairse contra la Re­
pública. '
£1 dpmingo, mientras en Francia, el bloc 
y sos enemigps. cómbatian. éncarniia^^ 
mente, llévandÁ á las urnas, millones de
daoñ Yfte.Y'&íiáfls, no ba llegádo t  tener sur 
fioiénte íuelfz* de elocuencia pari’ expresár 
el yerdadero sentimiento y opinión dél pue­
blo./. ' ■’ ^
Dice lo sigpienté:
«Creo que es nií deber 61 decir públiéa- 
mente que uns protesta unónii^/lm sido 
bechá, por aqu^los qué ban expresádo no­
blemente su mánéra de sentir en este aénn- 
to, y que se creyeron en ol deber de hacer­
lo. No son dé ninguna mxnera contrariós á 
una alianza con una amiga y noblé nación.
electores, en’,Roma sé haclén rogativas pa-|ni tampoco contrarios é los principios ge-
do aémén-|BuinoB de la Iglesia GatóilcaíRomana, pero 
céán y Ibs sÚytíS; '» |s í  á 10 que parece ser la posibilidad dé una
£i creciente desarrollo* del comercio, las 
tttodérnás éorrieqtes de contíbua comUnica- 
ciós, ia eoétumbre cada vez mis generali­
zada de la correspondencia epistolar, y la 
necee! ladfde frecuentes rélaciOnés, ebntri- 
b nyeb á que se utilicé el córreo/ en una pro­
gresión éón8tsnte,que demuestran las esta- 
díslicasícon la muda y sevéra elocuencia de 
los númerbq,
Todavía para el particular no ofrece gran 
quebranto esa módica cantidad que emplea 
eu elfranqjjoo de. sus cartas familiares, y 
mucho nién *s cuando hoy se ha generaliza­
do el usó de las tarjetas postales; pero tra- 
tándose.de epméfciantes.el gasto diario sue­
le ser de ytrtátiyn importancia y mérécé que 
procure nna economía que puede répresen- 
tar Bumaa^onsidérables.
Si 89 analiza lá cuestión bajo otro aspec­
to, y se observa que la Hacienda ha con­
vertido éstó servicio en una fuente de in- 
grésos, contrariando los principios de la 
economia política, que cuando más permiti­
rla recau4ar Ip necesario para atender á los 
gastos qpe' ocasiona, se deduce también 
que debiera rebajarse el précio, si se de­
muestra/que éste es excesivo; y la mejor 
demóptnaólón de ello consiste en el hecho 
de que, Reducidos todos los gastos, todkvía 
queda utt importante mptravü.
dose nha lucha horrorosa, én la que pere-í . H S R C U L B S »
eraron grao número de combatientes. f Mejor marca de cemento pórtland bbnooida
£l moro en cuestión dice que la matanza i C em en to  r& pido. C em ento  Iblnneo. 
excede :á toda comparación. I f l o r e s  p a rn  ce m e n to s
Ignórase de parte de quien estuvo la> Frecioa económicos, convéncioualei. 
victoria, aunqoe se supone que /los insu- i Deportarlo general, casa de D le^o  M u;-
rrectos han resultado vencedorés.gj 
£1 portador de estas noticias vino á Me- 
lílla con objeto de adquirir las mortajas pa­
ra dos hermanos y. un. cuñado, muertos en 
el combate de. referencia.
Reina expectación por conocer lo ocn- 
rriuo.
P. PILLO
tf n  M artes* Granada, 61.—Málaga.
Para las señoras
MI ü l  t im o  f lg a r in
Ao n háip,l̂ ndo caso omiso de todas esas 1 
consIdéji@|éI®n®Sj 7 fijándonos tan sOlo eb^
too de lis gentssiwné’de ̂ B iflastp  | ¡
Ima nrtxxfíkSÍ nPi1Cfl*ílfi vL rfll A Afitt.P. A'írWllAfi- / . TtATlIn f̂tílcrTl ATI' V nAi» tArlA f kkvv̂ líi»á i....... .)
®Oñversión hecha por orden (el se me per-i el punto l l^ is ta  práctico, es un dato com-1 
T abora, vaytóniguñas cifr»s. Cbnócen-f ”!̂ *® ^  ésta frase) de una fe á i probado con las estadísticas de varios pai-1
6 á lá liOTá 6&. que esevibo, loe tesultádes I Deeae lu^go 1& fíjiBá porpseí, éu el piecio del frauqueo, |
„ graves peligros á gue está éxpties 
| l  público que Qón la mejor Unje- 
fe y huyéhflo dé fraudes va á 
piqtrar á los establecimientos del 
®¿tro por juzgatJos más acreditar 
loB, ifigurándose que en/ellos ño se 
(prré̂ eí riesgo de adquirir artíCulos^ 
itteradñs 6 eñ mñlañ coñdiéionés 
Sáiubridad, y da á conocer tam- 
qt» la GóMiáión niunieipal de
tiénen los ochenta y seis departáménios Vanghan y pór todo elpartídó Ván- j explik fgirm^^^  ̂ porqué siendo los gás-
franceses. Y los.escrutinios Arrojan ei ba- a ®®“®*®“‘®® C“alq“iéra que
lance siguiente:
Radicaies y radicales socialistas ('ólócj, 
■164.',
IzqúiérdA déníbcrática (bhc), 56, 
Socialistas unífij!adó8 (6Zoc) 33.
Idem independientes (bloc) 9.
Que dap un totál de 269 diputados, adió- 
tos al Gobiernoi;
 ̂eU pie: que la princesa Roa no podía ser 
reina dé España sin ser una católica rbma-
í-f  j  T - 1- u  El éentro lo/forman los progresistas
y (modórados) dél grppú  ̂ con 55
y actividad,/pupde fiaéer m ucho puestosi hán perdido 20 lugares, ganados
/beneficio d é  l a  sa lu d  d e l  vec ih d a
vvf:'/-MY-: - //.;
Iftdé cnantó se hága^ eñ  este seriti- 
I conveniente y necesario  y me 
sinceros y fináiginiés aplausds, 
yá eshora, despúós dé tañtoé
ibrrido
por el bloc.
La derecha la constituyen 110 oáciona- 
listas y reaccionarlos dé todas las paláñ ia. 
Igualmdnte vé disminuidas considerable­
mente sus fiólas, /
Los óañofíapea son 155. En Francia fy 
; ^ . . , 1 • j  vaya como aclaración álos que no lo se-
! | | |  y quejas, de que el vecir^a-lpju)^ ser elegido, el candidato victo- 
ttdé.®® Y®!®' P.®** Sñ sa lud  y I riOso debe reuniií á lo menos la mitád más I
bno de todos los votos que se emitieran en 
la eircunsCripciónk Y si, aun teniendo ma­
yoría sobre sus contrariOf, no loa consígueV 
ha de agua* dar á lsé el ecéiónes de segundo 
tour, que deberán yerificarse á los quince 
días. /. ' ■■/../>.
Ahora bien. De los 155 banottagea, 144 
son favorables á la izquiejcda  ̂ y 11 sola­
mente á las derecbf^é • D& victoria del blóo, 
como se ve, no puede ser más aplastante.
Según convenio, los republicanos y so­
cialistas votaran nnidOB en elségundo tour. 
Si en un distrito, el candidato socialista 
cuenta más votos/que el republicano, éstos 
le darán sus sufráglos y á la inversa. Con 
ésta táctica, la s ' seguhdas elecciones no 
pueden más que confirmar las primeras.
Clemanceau, pues, tiene ya una Cámara 
de radicalismos ardientes, dispuesta á apo- 
yarle. No la debé al cobecho, á la tapiñada, 
al' robo de actas. La República francesa 
desconoce esas malas artes. Allende el Pi­
rineo vota la nación, segura do su fuerza, 
sin miedo á que tratenv de escamoteaDe su 
voluntad.
L 1. .r ■ Felicitémonos de lalivictoria deí ófocva-
preseute, hAbrá qu6 CGñ‘lr°®‘* || líente, que de nuevo báce morder el polvo 
ántándolo amargamente^ qué^^ell ̂  todas las reacciones: coligadas. Y al ieli- 
heo no tiene garan tías deningu-|¿itarno‘s, pensemos con tristeza, que esos 
’ ■ ’ « combates de ideas, coronados de triunfos
tan expléndidoB, no podrán ser en muebo 
tiempdAaOr imitados en;Rspafia,i.
Fabián YioAl,
Madrid 8 de Mayó. __
na y que ella nunca oieyó bacerse católiéa 
romana, hasta que el tronó español estuvo 
cercaoo á ella.
/  Por ’cónsigaiéntéhadie puéde aceptar la 
!«cqnversión» más que cómo upa tentación 
del trono., / '■.J'' , / ' ‘ '
Otra cualquiera versiób tr^idá á sostener 
lo /hecho,/ es manifi.estamehte tudta dé>sin-¡ 
ceRda^Ŵ ’ ■: ■■ /̂  ■.- . :/
’ Habiendo en otrO orden de éosas<, del ma­
trimonio de lá'princesa Esa Di Alfonso,
ó 000: ólrpl cuaigúíerai Hómbré', náda le M- 
po«ta á/ia nación británícA.
Sombrero fantasía, de paja, color ma-
séa el múRimiénto de la correspondencia, 
como quiéra qué ésta, aumeota, cuandp el 
preció és .tf^ reducidó, compensa y aun 
sapera el défleit que pudiera resultar de 
la diferencia deprecio.
r,6B,a,go.elsv^0 de copa^ y ^ d e í o r  de. 
queAla H^ienda púbiics; ^  uno, por la una cinta de seda que finaliza en algu^ 
ecohómíl gOe. se le proporciona, permitíéa- 
dole atender á sus negócios con más des- 
ahogo,ylaÍaotra,por el aumento de sus in­
gresos, originado por el mayor desarrollo y 
extensión de la correspondeheia familiar y 
mercantil».
Él Sr. Gamacho termina diciendo: «Na­
nas plumas de ave artísticamente coloca­
das
persigue y castiga áL los que 
hti^ éontráñlia , expendiendo ar- 
^Q ^caneías/ de consiuno 
nocivos.
»oi«, una vez hecho público e l 
Q^lo di|!las la tas de m anteca, es 
tr fh e  ño  suceda lo que ha 
con lo del m ataderd  de bu- 
, que á'eéíbs fechas ño  se sabe 
jialabra d e í  égt;|dñ en  que se ha- 
1 proceso, ni q u ié se s  son  los res- 
rablfis de aquel criinítíal tráfico. 
Éstituyó.éñ p risión  preventiva 
¡eño del m atadero, no  sabem os 
Q continuará en  la  cárcel; pero 
exjpendedores, de los que eu 
ñ  éJñed ia  M álaga con aque- 
s mfelvas y  éstafarpn  al pú- 
ñdiéndé¿5S como de vaca, né 
p ac ías  dé q W J n y a ñ  sido des- 
s, lo cual daliiá®®®^?®
ad de que .quedafá.ñ iifipunes
4ehtos. Si esto Gurre tañi.^lén en
Perpi lo'. de íaircjíR á un lAdo ía fe déln-píend^^^^ iniciativa para so]ici-|
glaterra para poder asegürár un troóo ex-|tar la réfó|made la Sociedad Económica de 
trápjero, importa mucho al púebtó britáai i Amigos dél País de Málaga, creemos que| 
co, no yOlainente como u i^ mala acción enf deben ,séot?hdarla el comercio y lá prensa | 
sí misma, siño qiíé también como el ejem-|de otras poblaciones, para que el Gobierno! 
pío queso ofrece y el precedente que se es-i adquiera el coQvencimiento deque se trata 
táblece. i  de un ayunto de interés general, patrocina-^
Y además, puede deciree, ,que Ia especialido j  &po^A<?.pér la» Goiporaci,oaeB que re- 
cloq«8 de personas que «A rovuélv»® "Irede-f pTfs' Ht^ú Ls fUexzae viyiíS delpoís, ypor
dor dé la déciioada órbita dé la exempéra- 
triz de iós fréui^éses y las cuales eétán
éiíó; hbs ’recóméndár á la So­
ciedad Béáaómiea de Amigos del País de /
otase-y que de hecbd resulta insúr, 
éleélo de lá ComisibriL. de Ábas- 
H ima vez dqsGubiertp y denuñ- 
10 el delito, éste ño rqpibe. la san-, 
penal correspondiente,y éu ré* 
n ál perjuicio de carácter gene- 
ocasiona; po^ que es de suma 
ad el hecho de que un ciuda- 
ñfiado eñ la buena fe de un 
te y en el cf édiío cto Uñ és- 
ííriiento, entre á cojnprar una 
joanteca ú otro artículo cual- 
de consumo, y vaya luego á 
cala llevando en la mercancía un 
e&o para sí y para su familia... 
áobis enfermedades teñdrán sü 
B%«fteñésol
iste un asunto qú^ debeñ mirar 
íéjéreñte atenci^U lás auforida
sm lev^ntar la  m ano eii 1^ tarea 
ejem plar de peraéYWir J 
s éxpendédofés de ar- 
lumo nocivos y ádtílte-
)r contrA'ellps és poco.
HOPMM
ñClÓl/̂ SPECíAtf Dt *‘EL POPÜ0/1,, 
C R Ó N IC A
íctoria del “blóe.,
y la
■ VÍTÚ^IMO " :
El miémo rey Éduardó; se halla cólocadó 
en una dUScil situació%Él es el principal 
encargado sppípnpr y/déiender la fe na­
cional, y además, por paradógíca concu­
rrencia, se ve,e.h casé de sanciónar úh
matrimonió que ényml|é á su t’rbpia ¡eobri- 
na eh iá  óíáígacíÓb
ma fe. ' . '//'/ ./ -
Pocos babráh dejadó dé ver la signiflcá-
acostumbradas á ser instrumentos para Ssviil/i. y sisa Glmára Oflóial de Gomereio, /
abrir una grah puerta en Europa á la in­
temperante intrusión de la influencia papal 
y de la política papista, siguen persuasiva­
mente un curso que e® eminentemente anti­
patriótico, y falto de razón hacia el país en 
eí que viven.
Gometen un gran error, si imaginan que 
ia fe de Inglatérra está en decaímientó aun­
que ellas, personalmente, no creen ni en 
Dios ni en el diablo y no les importa un 
bledo cualquiera formá' dé rélígión.
La fe religiosa de loglaterrá va haciéndo- 
se.cada vez más fuerte, no más débil, y 
está pronta á levantarse y á derribar la in­
sidiosa maldad que/ha ido introduciéndoi^e 
en sus iglesias, y á llamar á los ciudadanos 
en auxilio de la pureza y simplícidád de la 
enseñanza de la más pura y simple- de las 
doctrinas de Gristo; en cuyo caso, no miles 
sino millones de ingleses responderían á 
ése llatnamiento.
Pese á todo el pesimismo publicado por 
interesados políticos, necesitados de pescar 
algo para sí propios en el revuelto mar de 
lá administración nacional, laglaterra es 
Una nación pódérosísima. Y adeipás de eáta 
conyiccióh,éxisté la dé que la iglesia roma­
na está ánsiósa dé 'alcanzar beneficios y 
ventajas, no-tanto, ciertamente, en él orden 
espiritual como en el material.






ámente contarán, coh el voto 
la prensa, que en esta ocasión, 
13, presta gustosa su concurso' 
la benefi dota para los intere-
^ S e  propone hacer el reeorrido^ en bicí- 
cletá. 1
d « l  l lo l l i i l l lo .—Recau­
dación obtenida el: día 9 para los featejos 
que se han de celebrar en este barrió. ' 
Don Salvador López, pesetas 10; don Ri­
cardo Aleteo, 10; don Pascual Lara, 5; Se* 
ñórá Viuda de Armentia, 2; Sres. Jiménez 
y Lamothe, 10; don José Morales Gosso, 
50; don José Segalerva, 25; don Ramón 
Rosso, 25; don José García Guerrero, 50; 
don Miguel delPino, 5; don Pablo Gastrillo, 
2‘50; don José Gálvez, 3; don Francisco 
Garrillo, 2; don Emilio Martín, 5, don Anto­
nio AragoncillOj 2: don José Lacal, 5.—To­
tal, 211.50.
Málaga 9 Miayo 1906.—El Secretario, Jo­
sé Vdeques.
B o d a .—En la parroquia de Santiago 
se verificó ayer el enlace nupcial dé la seño­
rita Rosario R ̂ mos Arias con don Francis­
co d<> Sola Salas, siendo apadrinados por 
D.» Filomena Arias y D. Baltasaí de sá a , 
padres de los respectivos novios.
Los contrayentes, á quienes deseamos 
macha felicidades, marcharon á Granada 
en el tren de las doce y cuarónta.
A  M a d r id .—Hoy ha salido para Ma­
drid nuestro amigo y compañeró en la 
prensa, don Rafael García de Gárdenas. 
Lleve feliz viaje.
_ G alda .—El distinguido profesor de mú­
sica, nuestro apreciable amigo don Eugenio 
Zimbelli, sufrió ayer una calda en la calle 
del Gañón, encontrándose bastante molesto 
con fuertes dolores.
SeiRimos de todas veras ei percance, de­
seando el pronto y total alivio del Sr. Zam# 
belli. ^
S u m a r io .  -^El número de Alrededor 
del Mundo del jueves 10 de Mayo trae, en­
tre otros, los siguientes artículos, profusa­
mente ilustrado;
Los horrores de la. Bastilla.—Vivir en 
casa de cristal.—Un pleito de tres siglos 
y las acostumbradas secciones de Averigua­
dor Universal, Preguntas y Respuestas 
Recetas y;Recreos, Garícátura, etc. * 
Acoiñpafla, además, á este número el 
séxto pliego, como de costumbre en forma 
encuadérnable, de la interesante nóvela Ld  
vmgansa del doctor N i^ la  (tercera parte dé 
f hlí docípr Níímh»), escrita eu lnglés pór Qov' Baolhby. ' " -• ■ - ' / , : •  ■ ^
' - Precio: 20 céntiinós núbieTÓ.—2,50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro­greso, 1, Madrid.
JLon In tu l l j iu i i ta a  de buena cerveza
Ípiden so lie n te  la *1% clase impúrtáda «PilsenerjBier» de’ á etiqueta listón negro, faja encarnad-; mjjfca Negra.» Esta Mrv6!í̂  está analizada por orden guberna- 
avá respectó á su pureza y no contiene m’a- 
terias nocivas para la salud. (Véaée ri 
anuncie).
.«MI Ooguaie O onxA lua B y aa* »
de Jerez; deben probarlo los inteligéutes y 
/personai’de bueñ gusto.
O u ru 'u l i  intestinos «1
JIÜkmMeal de Sáta do Garlos.
Ltm. M o d l s t s  A iiá’ T o r á é a  M é ri-  
da que vive callé de Gompáñía 33 piso 2.» 
(entrada á ia casa, por callé de Santos) pó- 
ñé en conociimiento de su distinguida clien­
tela, que desea prontamente encoñtiri r̂ un 
buen piso en sitio mejor, pero entrétantó 
ofrécé sus servicios en la éitada casa, pon 
su acostumbrada cómpétencla, búén güito
p ® Traje para niña de 6 á 10 años. Gólte- 
■ ta. Cuello suelto de enqáier
V i^ rephblieana
i. 11 j  , j uianga corta,
abotonada, co» e p ^ é  en el flnaí ó volan-
tt®‘i ’’ íaYi:;matela
^uvi^ túd  R épublieana
Se éonvoia á los socios de esta agrupa­
ción á la j 
celebrará e, 








ita general ordinaria, que se 
domingo 13 del aclUal , á las 
le, en el domicilio social, 
lecesidad de tomar acuerdo 
jíniflesto recibido del Gasino 
mblicana de Mádriá, la Junta 
^a encárecidamente asista el 
fo posible de socios.
|e Mayo de 1906. 
foreno.
D E U  EDICION
DE A Y E R  TA R D E
Comisión provincial
N o t is  afneauas
Este úrganiSjmo ha celebrado sesión hoy, 
presidiendo el Sr. Caffarena Lombardo, y 
El Secreta- feén lá asistencia de los vocales Sres. Nañez|yeceeeJ“íeen los precios.
" dé Prado Salcedo, Ordoñez Palacios, Daranl Ro»tal>l«oIdo.--HáIIaBereBtabÍecido 
Sánchez, Gorria ZaÍaibar,do; Alvarez N st,|4e 1^ ̂ »̂ ®**°̂ ®“®*® dos mesé»
Vamas notioias
Meliila SJRáyo 1906
Deé/hotic||tN que se reciben d e l__
ec imposiblé no deplorar amargaménte|eY^®'^^> tranquilidad en los bandos
que sea la ex emperotriz,Eagen|a, de quienp^ l̂Sík^^^es.
Inglatérra fúé ampar'q y refugio proteéior,| Reí jefes r|beldes prosiguen su caiñpa- 
el eje éñ tortió dél éual gira toda la Lama geeites, y en cuanto á los
dél cásamientó, qué hp es ni más ni ménQé p®®̂®**V lll ?ae el Maghzen ha ordenado
que uó ér'án triqhfópárfl^ la, política ultra-1®® hága carjgo del mando. de las tropas 
moñtaná/Bl hécho prtsénte, elpirócarar la jh®®“ P||e8 éh las orillas del Malaya el 
intromisión en la Gran Bretaña del po4er|P^®®*‘̂ 8^éo ■áb'Ée-Sadeck. ' 
papal, como dañino factor politizo,' séiia I íi® w jesé,acentúalam Í8eria,ylosar- 
’ ' ’ '  '  ' “♦«""'' ŝ j l  piimerausceBidad alcanzan pre-
dahniisión hecha por el.rey Eduardo/en . su
"Páiftméütóréneé-
podia aer de otra manera. Gomo re­
todos, los periópicoB imparcíBles 
eia, las ;plecciones de anteayer do- 
ean sido Uñ triunfo .cplqsal para el 
tldo y gl'oriosó>óloc. En vanO(nacio- 
1̂8» realistas, iñÓ/deradps, honapartiB- 
W todas las calañas, juntaron, todos 
oifaerzos. En vanó también atizaron 
.era de la lucha de clases, armando, 
L República, los odios proletarios. 
0̂ Analmente hicieron creér á/yen- 
* y cevenneses quérios inventorios 
. ,P*álogo de un robo general déíSUB 
üaefeüdas. £1 Artifició déháeVti- 
crido á tierra, no bíéñ un! soplo dé 
M agitó BUS débiles cimiéntos.
' íté días más angustiosos los dé Gle- 
“tol Sus enemigos' cantaban ya vic- 
^ibujándole loa propósitos más 
filadosJb'Jiclaír, dirigido por Judeki 
plário que desde las columnas del 
le aorojara al rostro el cieño 
fiablaba COA oigulioia wguii-
Piei
discurso de apertura dél 
te aflo, de la visita dé'dóñ Aífonáp á logia- 
térra. El réy habló de |u  8X1181000100 por 
la visita del dé Grécia, pero éq nada aTú^ó 
á la del monarca español.
Aquellos que conocen, ei tacio especial de 
Eduardo VII y la simpatía que le merecen 
lp9aeñfiotíehtos.de/sa pueblo, podrán apre­
ciar su síléñcio; ñó ñéjaráu de cómprender 
que esta muda actitud Implica su desagrado 
hapia iM iotrigas ultramontanas que en- 
SU ilustre huésped, ia exempera­
triz fíanceéa;^-® hotmnnn ia
princesa B e a t r i i . ^ l '^ í ?  Jf® ®® ® îden- 
cia en el actual periodo ni-*'-— ®®̂ *̂“®
Francia, amiga y aliada nuestra, 
enérgicamente para dei|hacerse de las cade­
nas papales, que dñiraáie tanto tiempo tuvo 
ceñidas á su progreso é^lntelectualldad co 
mo .ominoso dogal. / *!,/
La iglesia inglesa diRgió á nuestro rey 
una petición concebida eñ términos resuel­
tos en la que flgarabáñlÓs.párrafos siguieñ- 
tes: : ..
«La historia dé la monarqúia británica 
»durante el periodo de los Estuaidos, eñ- 
»señó cuántas intrigas|me8lealtades se su- 
»cedieron como res ñlia(q> de los casamien- 
»tos afectuados én la fatnila réal con extran- 
»jero8 que profesaban obediencia á la ge- 
»raiqúia romana, tanto; que faé preciso 
»legislar u n  .medio de cortar tan dañinas 
>alianzás/»
«La influencia social, añade el escrito, 
que suele ejercer la Iglesia romana en ca- 
806 IñálOgOS, 81 IñUt iñCTjitXhle I8M6ÍÓO m
Uña bpfetafla dafla poá la eiuperatriz Euge­
nia á este país hospitalario que la, recogió. 
No puede, eq verdad, llegarse á cieer que, 
éñ las prootrimerías de su accidentada oa- 
flnDraésté la emperatriz jugandó al mismo 
juego flae la arrastró á un desastre en 
I8 7 0 r / T '  /'■'/' ■■'■■
‘El verifleaise la ceremonia de la conver­
sión en la nueva cátedra! católica de West- 
’minster, en ei corazón de Londres,próxima 
al Parlamento, es una afrenta para el pue- 
b£o protestante inglés.
/Inglaterra siente asccr ante el clamor 
adulón é histérico de esta gran prensa para 
con el matrimonio de Éna: si laglaterra 
empleasé lA palabra óéchorno, aplicándola á 
los que cate acto cometen, no llegaría aun 








Militar organizó un baile, en 
:»mingó, eñ honor dé la' oficia- 
iomtoy el Osado, que haU per- 
;ts filas en esta rada.
Elfranquéo de las cartas
La ilustrada Beviata Úomercial de Sevl- 
Órgano de aquellas Gámarás Oflciáles 








celebran los moros la fiesta 
’ulud, que conmemora elña- 
üfeta.
ivo, los comerciantes moros 
|qé tiendas. El Yttrquiqe exbi- 
 ̂ ion profusión de bañdéras. ' 
En el cani] ámeñtó de ietugiadós y ea lis 
kábilas limft ófes, las casas se encuentran 
engalanadai áfin pañuelos y telas de cólo- 
les. 'j ;///
Durante ri |ie días, los mahometanos se 
entregan ál|i)plegarias, vistiendo sus me­
jores galas cónsumiendo sus más exqui­
sitos manjaljis*
»
La compaf la que actúa en el nqevq Tea^
cilqd>!evada déla (JübérnacióaL,o Verai.o,sigue cosechando maches
por la Éocledgd Sgoqófluca de Amigos dell^
País de Málaga, éñ la qué «olírita se reb^e nenos se cuenta» pór fñncíónes.
á diez céntimos el franqueo ordinario de las 
cartas que círculeñ por la Península y pu­
blica con este motivo un notable trabajo 
dél fiistingñidú escritor sevillano don An­
gel María Gamachp, digno de ser coqocjdo 
por las clases mercamites é iadustriaies en 
géñeral, por la oponuna excitación que les 
dirige:
«Llamamos, dice, muy éspecialmenie so­
bre esté asuuto la atención de los comer­
ciantes,porque entendemos/que á ellos inte­
resa, en mayo! grado que á los demás, apo­
yar una prétenslóa que si se resuelve favé-i che, se sabe que cuando los rebeldes cele- 
rablemente, ha dé bénefieiarios en alto Ibraban la fiesta de Bl Mulud,< faetón sor- 
gradOi i pfeqdidoi perlas tiopas leales, entahlúQ-
Oítm Q alimones y Mxrñu Velandia.
Adoptáronse Ips siguientes, acuerdos.
Aprobar las cuentas de ias Rijuelas de 
Expósitos de Ronda, Marbella, Vélez Már 
laga y Antequera y la del Hospital de Mar- 
bella,, de Abril último, 
i Imponer multa á los alcaldes de Gpín y 
ilaViñuevá del Rosario, por no haber re­
mitido las certificacionés de ingrespe recia- 
mafias.
Interesar (leí gobernador civil prevenga 
á los Ayuntamiemtca fie. Benafialid, Garra- 
traca, Borge y Periaqa que en el iérminó 
de qn mes activen la recaudación de sus in­
gresos y satísragan sqs .adeudos por Gontiu- 
gente en evitacióq de; responsabilidades.
ÁutÓrizar el ingresó en lá Casa de Éx- 
pÓBítos de los niños Josefa Palomo Beitrán 
y Ana Chaves Ríyas.
Enviar recordatorio al Juez de ínstruc- 
cióq respectivo para la formación de ex- 
pediéntés de las aliéñadas Rosalía Gómez 
González y Glotllfie González Péréz.
Y ordenar al arquitecto forme presupUés-, 
to para la reparáción de los calabozos de is 
Aduana*
Acto seguido levantóse la sesión.
Noticias locales
cSlébró
Amparo R ^ o a  y Paca Garoerá, hacen 
las delicias te la concurrencia, siendo muy 
celebrada su labor artística.
Felices y Martelo son cada día más 
aplaudidos. Jiá vis co*»ica dél primero há 
¿echo populi r su nombre en esta Pláza.




Por un moro de Quebdana, llegado ano-
G ám ara  A g r io o la .—Anoche 
sesión esté organismo.
Aprobada el acta anterior, díose cuenta 
de haber comunicadó al presidente del Con-̂  
gréso que se celebrará el mes ac*" .i A.
aé^^ldS
r f ín ií íS f ta t  Sí® » relativos á la repre- 
grew^^^*  ̂ ue ostentar en dicho Con-
La junta quedó 6nterada,acoidándose in­
teresar de jos señores socios que presenten 
teñíai para que se diécutan en el Gongréso 
regional, próximo á reunirse.
Y con esto se dió la sesión por termi­
nada. »
C a m a  d a  a o a o r r o .—En la del dis­
trito de la Merced fué carado el niño Anto- 
nió Sepúlveda Gamacho, de dos heridas en 
lá frente y otra en la región rotuliana iz­
quierda, ocasionadas por Una calda que dió 
en su doñiicilio.
V ia je  e n  b le le le ta .—Ha salido pa­
ra Fuenglrola y Ma^bélla, después de haber 
pasado varios dias entre nosotros, nuestro 
particular amigo el acaudalado piopietaiió 
don AatoniQ Beldq Feroándes,
e retuviera en cama,nuestro,estimado ami­
go y correligionario don Juan Barrioáaéyo 
Domínguez/ '
Nos alegramos.
M au p a  e n  MAlaigd.—Un colega dice 
hoy que según parece él señor don Antonio 
Maura tratando adquirir íá hermosa finca 
La Concepción.
Caso de comprarla ^lasaría los inviernos 
en nuestra capital.
O o M ld a  d e  to p o e .—La que había de
celebrarse el domingo próximo, ha sido 
aplazada para el di*L 20.
R e m e n ts í.—La guardia civil de Po­
niente eqsoñtró én la madrugada del lunes 
en ei cerro de San Cristóbal á una mujer 
que cabria sus cárnes con una camisa rotar;
Gomo la infeliz se negó á pronunciar pa­
labra alguna, no pudo ser identificada, con­
duciéndola al Hospital civil de esta cápitaL 
A e e ld e n te e  d e l  tp a b e jo .—Los 
respectivos patronos han dado cuenta ;ál 
Gobierno civil de los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros José Vega Aguí- 
lar, Miguel Guerra Rodríguez, José Lópe* 
Chica y Fiancíseo Medina Montero. '
D eep ed id m  d e l  p ú b lie e v — Las 
distinguidas artistas de ópera Sitas. Dáh- 
lander, Lsveroní, Lopetegbl Urrñtia y 
Marán, nos ^ n ^  escrito regándonos que 
ofrezcamos al público i^Aláguefio su testi­
monio de «ioipatías y pQj.
las atenciones ^  ellas ha tenido.
Con ma»**, ..üo gusto cumplimés el encargo, 
^ a o e p i a  a u e  d e b e p a p e e e .—Delq i
lagar del Boticario han hurtado unos 16 
metros de tubeRa de plomo, ignorándose 
quienes sean los autores.
 ̂ A C á d lc .—Para Cádiz y Jerez saldrá 
hoy nuestro apreciable amigo y correligio­
nario don Francisco Murciano Guzmán.
R1 d o lo r  d e  lo a  o jo a , el de cabeza y 
la visión confusa generalmente acusan la 
necesidad del uso de los lentes. Son sínto­
mas que demuestran la presencia de algu­
nas anomaliás del aparato de la visíóq y 
por lo tanto, debe acudirse al óptico ense­
guida puesto que ño es posible imaginarse 
los beneficios que se obtienen con unos 
cristales sabiamente prescriptos.
Se prueban los cristales gratis y garan­
tizamos la exactitud en los trabajos v nres- 
cripciones. r
Optica, G. Narváez, Nueva, 3.—Málaga. 
JLa G o o m o tP ia  despierta la atencióm 
en los niños, y e libríto de está asignatura, 
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Etaíüiüíiíí, Yuolas, BatÍBUg, Pií¿aéa', Quitasííiuií, Abamyoa, Abrí 
artículos, todos á precios’ii^dicos.—Además tiene un gran^taller 
se confeccionan trajees de todas clases en 24 horasi^yisitar eSta cas;
', reaultando este último con v&iriaa.
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Especialista en enfermedades de la piel» 
Curación de todas las afecciones del cale­
ro cabellado, iltclu^o Tiñá, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas:—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
berc^ulQs  ̂ettíel primer, periodo»
Consulta de doce á dos. ’ ' '
C slle  4© C o m p « ñ i«  iaA"^*- -    — T r©̂nsmî*>|trrwnpBiyft “ ■*̂'
serrín2 .6.^V86, ----- r - # ------ ;-
10,09 corcho j jo r  cuenja d(í D. P e^o  FerD,á,E
£0^75 4ez, de . Esj|€pqna. Cápsulasi b t^ s  y 'eífu- 
16 00 i muestras de reinos y aceites
’ Cintería núm. 6 (tienda de< cedros.
Total. . . . . .
i ■ PAQOg- .
Materiales de obras públicas . 
Arrendamiento cédulas perso­
nales 3,92 por 100 de premió. 
Una compensación. , . . '.
Material sánitariO para la casa 
; de socorro dé la Calle del Ce­
rrojo . . . .  . . . .
Efectos quemados á un yarin- 
Itíso. . . . . . .  . .
Socorros á dcmlcilios. .






.A c a d ó m is i .
PARA LA
A r*incd9 , P i lo to s  y  C s ó l ts n f ta
' p6é HíL Teniente úE NA vio 
Dton Folfpe iu« y niohelen©
TdftRIJOS, cúm 81
SAinETHin
i f A f i n s  l i a e t e s d a  
c o a  l 4,eehe p a r a  
d e  lo« A lp e s  ISaisos
El mejor alimento î a^̂a NiHqs, i 
13 grandes premios:—22 'i^edailas de oro. |  
De venta en las farmacias y Ultramarinos. ‘
CEMENTOS
R f c A  C E R V E Z A
PILSENER BIER LEGITIMA Al
E S  E L  MAS B E IflU N O  E ST IM U LA N TE, NO C O N T IE M  N I a f f i n  
SA LIC ILIC O , N I O TR A S M A T ÍáaiA S  NOGÍVXs-- “  ? f “
C E i R /  ’S r B O E R / I - A .  U Z E I E .  X i E O 3 S r , 0 ,
, A U Í A C E N  P O R  M A Y O R , P L A Z A  D E  IJN C IR A Y , 9 .-1
PlD A m nisr ílO ttL E S . CAFES Y RE^TAÜRAÑT^
.ESÍ^EGIALIDAD^ÉN LÁ M|5DIp|yir
1 C ü E L L O S l t^ P Ü Ñ o W
Debósito. de las mejores marcas conocidas.^NüV6d.|id 6U corb^fci^, ealc^tijlQ^ cáiUÍSBtaiS, pañuelos, pútacú^^vC, 
B ¿ k c a & a  pm a ebrm, í .  O m m io a/m oM  í  ‘ bastones, p á fa m á rfS , WsilteHa, su an tes y camisas da céffcbJ;
87,50j AVISO
El Almacén de Maderas Escrito-
l ^ a a t o F  y  O o m p a & i a
, , . .a A L A G  A ■ ; I
Cemento ESPECIAL para qi- ^
’mientos,enlucidos, acerados, á Ptsi 2.75 
el saco de 50 ks. (saco peidido) ‘ i
Cemento ALEMAN superior ¡
para cemento armado. . . 
el saco de'SOkS. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior . 
él saco de bOkS. (sacoipe^dido)
Cemenlo BBLGA 1 calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Crnénto FREYDIER superior.
F R U O T M O S a , .




Df. RÜiZ de AZAQRA LANAJA
 ̂ ToJtaJL.-. 
Existencia para bey
Iü |éd .ico --O eu llsta
Calle MAJIQUES DE GUADIARO uúm.
(Travesía de Alamos y BeatáéJ 3 ’
I Ifual i  . . . .
I á que aacienden loe iniprecoe.
I El Depositario municipal, Luja de Mwsa. 
I —Y.** B.** E|f Alcaldei Juem A. Delgado.
J, iBWsinTiirrr-n 7̂-7—   - ~ ir-m
i l > e  M a r i n a
15,00 i rio d e  los S res. PraDciácô  Aívarado 
10:001 y H e rm a n ó s e  h a ttasIadadR i la
.s7Aos] D o l e r . d e  m u o b i C  i perior.. . . . . . . . .  >
'12.584,52 ̂  desaparece ai’ momento usando,ef licp^ mi- i saeq. 4® ,^P líe* (saco.á Revolver) ;
— .............. j lagtOBO de Colín.; ' I hebaja en los pedidos’̂ or partida de re
' Ó4 venta DfjDgueria de Luis,PéÍáez, Puer-|latíyaim pprtancia 
ta Nueya.—Precio del frasco. 3 ,r,eales. " THsaiAmin. iwr«».
3.25
13.254,61
F B llV E B I^ IL ^  M A J l ^ E l A S P A B Á ^ A B O i l ^ a
P ó r i ^ u l a s  e^pG pM ^© ^ t o ^ a  c la s i^  d g '  p u l t H j
D E P O S I T O  E H  M A L A 6 A :  C u a r t i d e f
l e c c i ó n :  G R A l í . ^ D A ^  A l h ó ú d i g a  u ú i i i s .
a r a n  f á b r i c a  d e  t a p d i i á s
Por esla Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado j^ara Jerez el alférez de nayio 
don iá&nael Gutiérrez.
-  También fo han sido para Cartagena,y  a i ^ r y i i i  d o  o o y C h o s
'C ^p a i^  medica» para botjEdlas de Eloy los aprendices d^ máquina José Taboada y 
Ordoi^z.~MárUhea,daf AgnB&r» 17> (antes« Yieente Marqnelejii  ̂ ' 
s).--Í¡laga.
ÚKneít¿MttHI¿c. DBsé GHo: M a r q u é s  d e  U a r lo e ,  12
Máxqc^)
«̂Tí Ce|V8(i8(íá j  Nemía
de. Manuel Román
Audiencia
v M a n )
. ¡¡(otdes de Vda. de Ponce) 
.ALAMEDA» 6 y MARTIÑEZ, 24 ̂  ,
Seryieio esmerado á medio rea i hasta las 
doceAeldía y  desdnbsta hora en addlamíó 
' i  ! ,̂ ots. Gf&n eiqseclalidad en vinos y ilco- 
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Ff^ajap.
Esem m i lE DM
L a  ̂ s r e s i é n  é  9 I r .  G e r m a ln
En lá sala primera sé constituyeron hoy 
i los tribunales de derecho y hecho, para ver 
y fallar la causa instruida contra el obrero 
dé la fábricade azúcar de Z^.marrilla per­
teneciente ó los señores Laño», Juan Sán­
chez Martin, por el delito de asesinato frus- 
trádo dei ingeniero de aqué|)a don Antonio 
Garm sin.. » i
ébj
DIRIGIDA POR
D « A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
AkmosV 4á y 46 {hoy Cánovas áél (¡tístillo)
O a r a ^ r h i i  A j l e m a n C i
DÉ
f  m ili|^  Q t to  L e h m l ie r g
ESMERADO SERYia© A DOMICILIO
8 , 'e » l l©  C u© l»p«litt» , 3  ‘
En la Botería jisl Pasillá le
Santp Domingo uúm. 28 iee vende vi­
no legítimo de Valdepeña Blailco y 
Tinto. ■
Después de practicadas las pru, as y en 
atención 'a  ló évanzádo de Ik hoia se sns-| 
pendíÁel juícTb'hásta jbiáfiana'. ' ' ' '
 ̂ Númerbsb iiúbiicó^se" halla congregado 
en la sala, con objeto de conocer la suerte 
del desgraciad^ que ocupa el banquillo.
' Representa, el ministerio público el joven 
jurisconsulto don Evaiisto González Mar- 
' tiú; la acción popular don José Martin Ye- 
I lándia -y la defensa don José knreiano Mo- 
i^reno. »
I- i En lus conclusiones provisionales del 
fiscal se hace una extensa y detallada reía- 
' clón de los hechos que dieron lugar á la 8 
incoación de esta causa, de la que se des-1  
prende, que el procesado agredió al señor 
Germain por la espalda, y Cuando éste se 
hallaba agedio por. qompleto del acto que 
contra él se proponía realizar el obrero 
Joan Sánchez.
La gran resonancia que esos hechos tu-
m  h a M á  débüés
' U hándo e l  AiiáláMéiitt|éo
g I i I I i i  d u í M A É T
que 68 el ihejort reconstituyente é iufálible 
contra la* anemia, pídase ■ en todas laS’ Fav- 
maciab.
D e p ó s i to  0 » n tp « l
M ,  I f i t í io  T e la ! ^  y  G o m p d ia
M ^or, 1^ Madrid %
C a S ^  F R A M p i S A
Cartfls Brun en liqî dajcián
PUERTA DEL MAR, 19 kt 23
. ALM ACEN DE T E JID O S  
S a s tip e p ía  -  3 am iB eT ía* -ÍJpY 8d#d
Sécci¿,n especial dé Sastreri^litíEstambres 
y Lanas escogidas, alpapas iop&j|as y dil­
les superiores de últípia noveáj^  Extensa 
colección en artículos de  G am is^e, céhros, 
batistas francesas, pan^pás y cañamazo^; ■- 
‘ Sorprendenie surtido, de muf4iña8 plu- 
mete's última Creación.
Especialidad en artículos de ppjoto. 
CONYIENE YISITAR ESTÁ CA§A »: 
PUERTA DEL MAR NUÍK. 19-al 23
L o s
; , 
SaliG^ichéu vich curado .uú kilo 
7 ptg$., llevgudp tr,69 kiloD $ 6,50 kilo.; 
&01BPO á 6 ptgs. kilo. <
Jamónos gallegos curados por pie 
zas á ptas.'.kilo. ‘ '
Jámohes avileses curados por pié 
zas á 4,50 Mib: " ' ’ ' ’
Salchichón malagueño un kilo
AZUFRE
S U B L IM A D O  FI«O R  £ X T R A
‘0.4ÍÍ v̂míS% (m'ktea áelreálládá.) 
Sn^tt^y^,c<)p ye^tóa pl.tpihe..
i r í a
fP D S F ts d s l  M sr.» 4 ,9 fá lag s
D r o g u e  d e  Fpai& Q ueío
iNo'sedabe stc l fenómeno síJmhió l̂ii 
producido, algún daño. i .v;̂
D O :^s|i4 ileuf '
„ iij,qüdó destocado las,eslíes Úel paieJof^ 
I El dúedd intentó' detenerlo, pej^MffM' 
I tales ínoraiseso Úel bnifjró^qhe'dgWÍ^  ̂
bVé'm’arió á lóís^bócbs nfomentosi''
A las cuatro, de la tardo deseargdén Bv 
dajoz una fcm]ete;tQ|rmeúta. ' ’
El; i granizó causó ha^taote da^o eR,lbs 
campos. , 3  '
t , 4 .  cM 'w gredvA í
 5 
p ts., lléV ando tte h  kUpis á  4,7^ kífp.
cwdeiaiíp 4 *,6p Bta.| p^pa com ,jífárfás e u  las,
L gta¿ de mopfadfeUa d e  d o s  k ilo s  á í  m e io r d s  c o n d ic ío n ^ ^  v is ita r  I . V» ». Lk w*- * i
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. ■ £ i _ a  I tServicio á domicili¿. |  i^CaíSa d e  é  J lflO S  I toesj.uquê ^̂ ^̂ ^̂  matriedia;
M a n u a l  M a » m a p . « n Q '
^ 4 “tíA G A
Esta casa no tiene sucursales.
M  iuumswiS:
1. 1 I Q .lo. T. ^^Kiilf^kiente en jatnem oria deha «eñqlado el ^ de. Jumo próximo para « u - ^
O b r a s  p ú b l la a a
, , . .. ***~ y nuestros lectores, y por ello’’*'híis nbstene-bastar la cons lucción de un trozo de ca- J  ¿e relatarlos. ^
m tera  que afecte a la provincia de B a rg o s .l^ ^ . la'acusación pública eonati-
También tuye¿ un -delito de: esesinalo frÚsteédorydel mismo mes se subasten las obras de:  ̂ _ /  t o > u.. »
^ L te n e V i d« c a i q u e - - ' - * - -  >“■«<«« ‘  Sanche» M «lm
adqaisición de material 
Melíllá, y lás de m«pjora dei puerto Ujíitarî l 
de las islas-Cb^arinas.
Él ’presúppesto de contrata de estes últi­
mas oW s es de 4.995,296,40 pesetas.
D a ta n td o .—Eunque Barrientos Cues- 
ta qué desde hace tiempo se ^dedicaba á
feadeúá
temporAÍT
Eldefppsor señor^Móá^últñO coafid^a á 
su patrocinado exento de i-respomlt^ifiídah 
y por lo tanto la sala debe decretar' su ab- 
olución declarando las costas de oficio. 
Formado:^! tribunal y una vez que se ve­
rificó el sorteo que' previene la ley parahur$ax cañas dulces de los Síes. Larios
el "qÜiilío ,4e Cáitam», loé detenido cetelf®”??' ? ' Í ! ! í  * **
nuííen. pOc .el g i.rdU  municipal Adolfo'
Riójas ,̂ conduciéndolo á la prevención de 
laAdúana.
Mo l lo v o b p  a s m a s .—Se ha acerca- 
dO'á'ésta redncción la' madre de Rodrigo
F é l i x  S a e j i z  C á l ^ o
. Esta Gasa oh ece gran surtido en 
tocios les aítícttlos de Estación.
Extensas coleccitmes en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, Wáüeas y 
colores; Céfiros, B.usas bordatdas de 
batistas y seda é infinidad dé artícu­
los última novedad para Señora..
Especialidad en.pañeríg, alpaca ne­
gra y colores, g randes colecciones en 
chalecos fantasías y driles par|i.;Gaba- 
lleros.
SECCION DE SASTÍlEIf A 
Cun gran esm ero se conmcciona
á precios muy económicos.
B ar P aris ién
 ̂ JFASRtGA DE CHOCOLATES 
L A t A B E J A
Chocolates selectos fabricados. con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey-' 
lan, con vainilla ó canela. ' ' ‘
Especialidad en cafés tostadlos y í 
crudos de I^uerto Rico, Mpka, Jamai-' 
ca y otras procedencias; ,
Tés fiaos y arouiáticos de China:' 
Ceylan é India.
Depósito: Cssfelar, 5
Sobrinos de J .  H erre ra  F a ja rd íL
dolesfiOOfiesetes.
Los morOs iban armados de jtyitíg|^; 
-.Aigupoflúdustiialps cptuptettmiiióti 
dq la mjoAde antimonio, qbe ylppeieí^ 
tandp ed piorjp Y^lie%te. ,¡ ('
—H au fond^núQ ;9?te8U pueitpJoaW 
***** Osado éqnes dii
Isábei.
'Ó E x Ü A l Ú * ^ l  , .IQ Mayo 1906. 
V i» |é "  díel>K«i«eip - ' . ■
, El'emperador 'de Alémaiuiá ha llegado á. 
Strashurgo: ■ -v; v-?'
f ' - ' D© F«ÉIft!-'
Los «narqnistaa dútcnidOiii en Párís'son: 
José Hebert, quo se hallaba herido^í Alberto 
eAT.TriAf* PIJAS del PUERTO de MALAGA í^®hert, ¡hermano del anterior y 6i amigo de, 
^ ambos, Alfredo Boulard.
Lliisis. li.liprsr;'OiMá
g|lTtBQsfraii«i$9
E M I R
■toda clase de trages paratobaUetos S S S . ortomom^s, Orüti  ̂Oottof Marsella;; con trasbor­
do.para Tonel, Falormo, Oonstaptlaoplai
Este viene á decir en sustencía que so
h. víflf
Martin G^zm ^ , (O Mpfroto, comunicándo 
noÉ'Aó ser cieflo que sn hijo tratara de dis- 
' on Uro sobre Sebastian Martin, como
sabe cómo ocurrió el hechbr^ íslp estado 
de arrebato en que pe eqc(^1^i¡(h^pñwuMido 
que el mismo seúor Germaíh se clavó 1̂  
faca. ■ '
. En la pruebá testifical depusieron en pri- 
ker flojear' b1‘ remetido* señor iDgetfiero y 
luego los señores' dou Est^h^^ fé^ez Súu-¡e m  'diého, puesto que no llevaba ningúnorÉ a ' ' • ^  ^  ® viaón; don Rafael JimeneZ'Bandera, don
L ii‘M a « T « B q d | | . - G r a a  Fábrica úú
Cakós, éokpañía nÚm. 7. ^or de la fabricAde-ZamSÍprilla, don Fcde-
* Sin rival en precios y calidaú, a ,» ,¡ ElSr. GetmSin refirió el sucesoSOMATOSE I Qomo wió
' TixT y T  wípN?!riT» . i  Don Estéban Pérez dijo que oyó voces de
E3N .LÁ GQNYALÍ|CENCIA • f.iá es6l ¡Áese! viendo á un hombre cprrelr^
® * y * '^ * ®  p u ® rt» «  P*®®^^^®"riaetérsé en iá  cerrajerfá de la Álameda.
d e to , |  g j g ,. jitaéheÁBsMera, dueño dP éstá ,
El nuevo dueño do «¿¡te estabiecimi^to, 
agradecido al favor que el público en geno- 
ralle dispensa, pa,nicipa que bábiéndo va­
riado el servicio automático del café y rer 
foñnado todo en beneficio del públiefo 
OFRECE
Café de Puerto Rico. superior, solo Ó cou; 
leche, !̂ 0 cts.--^Aguardiente de iRute, sul)é- 
rior, 10 cts. cortado.- Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 4& 
cts,—Cerveza Crpz del Campo, 1̂ . cts. bock 
y Munich, 20.—Los ricos^mdvdchs'de ,Jar¡ 
món á 15 y 20 cts.—Además dnlc6|, vinos y 
licores, todo de lo már sap6riqr.->?Leche def 
vaci^Suizap y H oláhdessií '
NO OLYIDAR LAS SEÑAS,
 ̂ MÁRQHES D S LAR10S,' 3
Odeisa, Aielandrla y parntodos loijpnerios;
de Argelia^
'21 vapor transatlántico frfnoip
A < 2 Ü I T A I N E
. saldrá el SS de Mayo para Rio Janeiro, San* 
tos, Montevideo y Bsenos'Aires.
das.dimfttiBiones, huecos de lo mismo que el,anterior.
fuelle  viejoi aw, próximoi Eugeuió Sbúvitón expone q°® éncon
B1 vapor tr.ansatlántioo frañoás
N I V E R N A I S
Saldrá el‘8 de Junio paraj Rio Janeiro |  y 
Santos. '
Paradarga y pasage dirigirse á sn eonslgf 
natario D. Pedro Gómei Ohalx. MALAGA.*
prH X JtL lO N : Reümái í'Gótai/|lxtreflt 
miento, Obesidad. i
T I I IO L IN A  uso externo é in itn o í . „ 
tarros nasales^ Gastritis, ’CysMé, EHll; 
sipelá. Almorranas.. ' I  
J^BUROBáDNr: Nervios: L y tÓ l: Anti 
;sépticO¿M'. ' f '  :■
L B V Á D U R ^  mmbmx Disbet^: í€Jí« i i* 
« • 11», Aceite hígado bacalao, f  
G airbo lle : i^Polvos dentífricos: |lo a e lis i  
Duchas nasales. ' ¿
'¡¡¡¡CURAS RAPIDAS T CONSTANTESl 111 
Casa Riego Martín lEartoSí 
'.Gnan«4 ® > .61fr~l|Alag i
Á. de
sknfts rrkttotf
* .*« # .  X . .ftrándóBédeñtiró dé iScasadeLari^^ sintió 
P » o f0 «OP^El profe?Qy de francés y de|pjj.Qg alarma, y ápróximánÓosé á lis es- 
®*Wl*P*» Edmond M»jdrfc:,!de vió al séÚór^'Gérkáiñ con'élrostró de­
de su excursión á Méjico, ofrecé su* ®®5"|inudado,‘-y récónóciehdo óhé éstaha herido 
vicios, á (Precio módico, calle de Sor T e iesífaeo m ó afió  feÓ ün coche á'la' caéá de so- 
MorA,nüm. 48. í  a ’ - * ‘
j« b 6 n |® ‘'5gVadmioistf24oyaelafábr^9a8efi9r'Pé-
frez Pérez, refiere exteC^AínénW los detelte^
YIHOip. . « « p a ñ o lim  d® p a s to  y i¿ g  r¿’ entrada én éste del óbfé?0 Sá;jchez,"
Caffarena. I j pe,cgnge que sufrió quemánádse las ma-,
Ü S S i í ' a  y con ún filtro, y lo W iv o  á te nensión
1 ^ ®®“ !que percibís ó sea medio íprnal., v
?ISé B ó ít i í  K  .íS  T W  D* Antonio Jiménez Astoiga, al eúte-
<I“® ®̂ Obrero,Sólo, se presentaha tn|maquiriárias.
4* r b i t t ?  lo. *• í " *  I .4»
feccíóñadpSq iCŝ lle de Don, Cristiání n.® 7 ̂
2.® ^dia.de José 
riOi^CslIé Stracltan
C o sm áo  v ru .^ ^ u « a  jByaaa»
El señor Sfúrciano hac,e,pieguútas á ésiéi^^kóÍPgóS^ 
testigo, qfie; obligan, al ’ sefipr Saé.z presi- 
ÚÓSte del tribunal, á Uómár él OEden áidir 
chóii^iaúo.
TermiiÁúá ésjla prueba se propédió -á teeit 
la documental;' 
ráto
0 a n tó s , 14
M Á U lOA
Fin}ii|.lioilrígu
aajjfica iUD POUOUUDp ¿SAAO UUJJiCIJ • a x:iD̂ov&«SA4.u.s;av xfs ŝ ywxvvp f'**̂** 4U
En está determinación no intervino para f autómóvfiés, JQii^amos Cilindrek, MÓvi-
Almaeén de fe­
rretería y herira- 
mientas con prfe  ̂
dos inuy yentaj o-* 
sos para , í̂ pliente .̂
; >■ Gllas^ cacerpíá^';' 
‘cafeteras .y peísló;
; nú^, dé ¡'madera á 
i rpitúd de-su yabr»
aiii n̂Éî yiEMIiH 1 .
L A '  L O B A
aO S^ MÁR^UBZ CÜLIZ
'a n t
plaza de te' ConsUtEqión.-'MALAGA
Cubierto de dos poetas íteste las eined 
de la tarde.—De hes ipéseías eü adelante a 
todas horath—A diarkii Macarronea, á lá 
Napolitana.—Variación en el pxaio del dlár.' 
-r-Yínoside las oñejores marcas conocidas y 
primitiíu» sPlmra deiMontilte.T-Aguardi«i-R[9j U p » , L ? r i o f f A  e-AGA  ̂  ̂ ........................................ .
Aceites minerales pajfa3.H»á Ú«és d e |te s  úeRwte, Cazaite y Yunquetu.
" Bnt«|adapor caüed̂  San Tsi3mú(|»tito é̂ ^
de Jeiéz,, fi.e vende,en.todús ip | buenos es- 
tableeimiéntes de Mál̂ ^gaJ
o l - L a s a ,  yé^se 4.* plana.
■■ iii'ióiiBî WMaMMl II —..... I
, p í a v t M . c l i .
~ ^ 3 o s i n ü r o B i ^ E i Í é r i T
M É D IC O -C IR U JA U fG  4
, Especialista en enfermedades Idelte. ma- 
t l, tn-La que se emplea largo Itiúz, partos, gargantaj venéreo, sífilis y estó- 
>, y durante la qaéoéanep. .algunos intlpmgo.—Oonso^ de 12á 2.
Tü.. T»... cidentes entre los señores Martín Yelandia 
X d l 2 e i p a ,4 w u ^  Ronr y jiujciauo, terminados por la presidencia
IOS ” S ‘S h“ s ’ B oM diíí 4* .q.phhdi6«> 41 juiclh h . , t , > y  4
arrojlironYná ipiedra al tren núm. 4, rom-| * C lta e ló a e s
Ei juzgado de te-Alameda cite á José' 
chedeViteera. iRosell. *'
jt h p tP | Ei de la Merced á los deudos de los de- -- - - -  ; -.á > • '  --------- -
de dorariobás dé eéjparto y vanas cargas ©osalia Gómez Qoñzález y Gabriel' d® 95* a 19 ptás. k  arroba de 16,2í3 litros, |
de lefia de monte bsio. cometido en Binrra A4------_ ¿ j -.qi or.i s Lop jvinps de su esmcfáda el^oraciónül
Honorarios convencionalé^^j...
CALÍÍB ‘«AOTA MARIA, 17 y 19; práL
B®l>pieftnt®p ,di| ^'-leoMolíVinle®
Venden ;cpn todósjlos derechos: pagados. 




O m X J J A N O - D H I T I S T A
I* te Facultáá de Mei^chaa de MeúM I
Mxm
íip y popiop-
_  .., m priflcMÍoneSé;
Exî áfeciphes siñ doiof |í(s? simdiOídi 
Uásléos, píora^Gf «»■)& :iíEp^sic ,̂ ,̂Pip 
; rls' Asê sía'̂ epmflete’ j  íífurp,»«.
í.*ír°* Moreno Cortés, y á dofiá Marte Péiez* Pó-
Pelada,término de Coíñ y propiedad de Ma- testad, 
v l^ e l  GénnÚrná Guerrero, h a  sido présd y .-.■■■imi* 
^josiiilnafló'^eá la éárcel, el vecino de aquella 
^ l a ,  Fernando Mutluez Romero.
1 Becó añejó déT902 con 17® á 6,59jiites 
1903 á 6. Pe 1904 á 5 l i |  y 1905 á  5/1
Bef-
Dui-‘
s í D C i r c ' .  í ces Pedro Ximen y maeStiro á 7,50 ptas. Lá-
Una casa exportadora édmporiadora de-3 grima, desde lO^ptas.eú'adétenteir'^ I
SÓCipTÉ ,
J . . & - A . P m  B ^A F A R ^E
Cementos especiales para toda cla­
se de tra¡bajos. -t ,
Pas*'fábricas más importantes dél  ̂
mundo por. su producción y bondad* 
de sús ptodúetbs. T^rbducción diaria 
más de 1500 tóueládáe. 
Represeútación y depósito.; ’ ’
" S^hriuos! 4Ó L
" ‘gasjíELAP, 5i
mes/ Antohió^atieriez'D'ómiae y JiiaQl2|- lega. Ptpy^ltpvlci; Alft|n®d®,t21
TbdQS'f^eB ábnrcar^lnterosl
Los hermanos Hebert vltían juntos.
RL Juzgado <se incautó de dos botes, na 
barro, cubiertos de cemento, cuyas tapade­
ras se haHaban oradsdas como para poner 
ana' mecha en comunicación con el explo^ 
sivo.
Los tarros contienen Iiastente pólvora: 
clorateda.
También; recogió:el Juzgado, herramien­
tas y. sustancias para te fabkcación de. 
bombas, machas cartas; escritas en espó- 
ranto, una úna fotografía del anarquista 
Biesci, periódieos ácratas, cartas de revo­
lucionarios y recibos Áy citaciones de la l i ­
ga antimilitarista.
Los hermanos Hebert.'earecen de;antece- 
dentes anarquistas. i  *
Boulard es un agitador anarquista muy 
conoeMd/ién razón Aqud ínter viene: en tó^ 
dos loB; mitins y colabor|$('en te prensa que 
¡uropaga' site ideas, siendo considerado co­
mo uso de^lús j principates cabezas dé' las; 
actuales huelgas.
Además, es miembro úé te Directiva ds 
Asociación general’de carpinteros.
JoséígfábjBAljjiquíaró que es aficionado á 
la química y que de8tin|ílte laS 'bQii^as,.;á 
hacerlas explotar dondeî ’hubíéra poca gen-
iferéatena,j: . ,
del homicidio. 
Alberto' Hebé/tÁIÍ'9; por curiosi­
dad presenciaba ^as.^^^asjones de cons­
truir bombas, y que ñuhea tuvo noticias de
i r r n a ' A a-yi#!®'r»AvtWy\vw®trsVA'n'''•'•tqué %é' tratara de uite cqhfepíraÚión»'' 
fioéfiáVd' aftrkú ^ e  WescúÁocía !lá éxte-
W efá dé bómbas éú él dokicuió' de^ló# 
Hebert.'-' ■'
'autoridadeé de Lybtóscaii,.al6ár- 
ipintéro Y osé jLaf0nC^oí|);|[aí>er, sumípistf aáo 
i^stracciones Á los uétenidós para hacer , 
élKplbtar las bombas: ,
I XíMb úbdM habiendo sido
encarcelada su'e'spó.^ai 
Sá,besie'¡que LahontÁU.produjo ,el. lunes 
j^^yeé quemaderas pírepaiandp un ékpíb- 
®BÍvó| aunque decTaró, habérselae caú'ya^o 
poií efecto de úna expiosión de gasolina de, 
te motocicleta que mbú^ábav 
" ' Ilíte ttayÉ i '
En los UirculoS páinciegos se ' cou'firma 
que en breve dará á luz la reina Guillér- 
miúa. ■ - <
:3- " -
I En'Leopoli los hdéig atetes y  tes tropásj 
tuvieron várias colisiones, resuítandp‘|^q^"' 
tantes muertos y hesnidos. '¿p "" :
Más A lc j^ f ís  '
Emel Púreaju^^ncantraián cincuenta, 
buqi^^:dé guerra paia hacer una démos- 
tíacíon.naypljpnagoss de Turquía. ' 4
 ̂ En Yilia ,yi))^|p, ̂ ¿cerê  ̂ dé. Met'z faérOÚ.j 
détenidós cinco lúdívíduós so'spephosqs;.' 
|.EI,]^aÍ8,ev ,dlókúPpMació'á eL
4áb.ad.9^próximp:
Snarquiétas.: . < ' ‘
yibille; d esuab i^  
te pólicíggranáesjcpntidade# de dinamija.,
De provincias
■ No pudieren'avaú^ar máspOrsér^cqntra-' 
lias las corrientes de aire. ^
D é -S e rtll®
En el teatro úe can Fernando ' éeteeidrt 
anoche por la  compañía Gueirero-Menddía 
lapoiuBdia^de Joaquín Dicenta, AkoFidt 
artista.
El autor^ fue llaipaÚP »1 Pá}«, esetoo 
muchas veces al fiijal de todos Iobú^ os, 
eaéúobándó'repetidas'Ovaciqnes» '’ ' ■ UÚgid'á ’ ” ■ r  '
En la corrida celebiatla ayer en Oibfta 
el diestro Mufiagorri fué eogijtojtér él té  ̂
cer toio, resultando gráveme "
De entrar eU pilón un cei 
herida hubiera sido mortal.
DATilianr^<
Han marchado á Madrid 
Sres. Solery B8riot,para gésl 
ficáción de los aranceips.
G e M ilán
Los obreros se han .decliê adO en huplga, 
durante 24, horasí en p ú a l de,̂ piute*te poi
la. muerte de uu co^pafiórp á quiép, ipafe' 
rontestropasy; „  ’ /  ' . .
, ■ Dje^Goiont®^- .
Ha esteílado lá huelga general;
L'¿s trppas^y los obreros'tu'vieron:. dlVeif‘ 
sas dólisionés resultando alguno» Yaî itoíi 
y heridos. . á
]Hau maiehado á Madrid-j^n alnpigog d» 
la Acadeipia. de ingehier^IndustrUleí,.;
D © ,0j»»^náR ' '  ;
Ij* Diputación ^íriíít\sX¡ enyiiíte.dé, lúi 
perjul'cios'que p/^ceáariaiU'énte handé oca­
sionar áj^fúella provincia ‘deteripinadai 
disposicl^^s^ acordó llamar sobré-ello la* 
átenc^n'del Gobierno.'
A tal|Oh]‘eto enviarán comisionacbwá Ma< 
.drid»-^'.
Grfjqui.f»i| e n   ̂Geplli
, El Úscal de la Áu<lt^cte 4ú vAfdqb 
** ' marchado'á PaéútéÓeñil, d o ^e  ’se ha'déa-
cnlñ'élto qúe/uM%új éf (jue'' 
m'éses, iuA asesinad.
Díoése-qáé coihú presuntos résponsablci;. 
de. esq delito hay; detenidas persónssiliaf l̂ 
conocidas en aquellá población. ' .
Ignóianso losdetelteS del.critueni^PQtilli 
áhgoiute yeservá qufi SO SMSflOfOSér^l^ 
ÁSÚúto»
I t e  l t ^ t e Í !
iOMayo
>, 4 Lotévfiillaelainail '
; Uu él sorteo, verificado ̂ hQy úaÚ 
í  írpiadlk. ios siguientes ndfteriiss.r 
Nümprjgs. ¡
I B » ,=̂ '̂̂ .000
19.07
12360
















Números premiados con SOU^ete^'
didos en eStas administracioúi^ dé-Mátj 
:4l94/ ' ‘5]06 









14294 14989. 17399 1746á’'
,/;'''3Í4Á>.G*oéAn̂  ̂ ,
£1 dia'rio oficial publtcá'tes dispipslS^f^jcmtonfAM» ' .  ̂ I ,í3siguientes
Ascenjsos y lraSlidos.de GÍúerifa',j;a 
grafládqso ■ ' ' "
... POYO conducir te córr̂ sŝ ^̂ .,
uesde Bepavei^te á 1a ef taejón, y






• W f S S f t h c . 'S f e ’ i k 'nao jqató datante,ptt,^est, _,.
F á b r i c a  d e  P l a t e r í a :  O l le r ía s ,  2 3  
id u c u re a l :  C Q m |)añ ía , 2 9  y  31
m  dle A lh a ja s  ant:
G RANDES E X IS T E N C IA S .-V L A T B R IA  Y  R E L O j t ó í  
O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  e l e o t r o - p l a t a . - P r e c i o s  d e  lAbj
;  U tu n e Fa ld a s i o v o  y  p l a t e .- L a  oaoa u u e  p iá s  p a g a .
..
ir^. ' ^  ^  -W ■̂■
» é « S ^ S I » v1^;globo Hu«’ap(ín ît& ddHceadido sin no*'' 
id eji Cisneros.
c t^ s  éii la vecina ié¡pd^l|ca ¡y pj>jna 
ios iádicales ban tiiuhíádo én Iqda
biai/'"'' ’ ' . .^.eeljdeiite
autonjóvil ¿idpaeio 13^ que marchabá 
caUe de Alcalá, cuando llpgabá freti- 
„íaB Ílalat»sva8 atíopéíló á una mujer 
golpe tan violóntG que da 
^ l a  un kiosco.
I^4acefdk|te'lft apxiiiói
había recibido la inféliz nln- 
iá heWdá qufjábssé de- fuertes dolores.
T om ftdie posesldjn 
;goy se poáésioualá 'deF'tdíiabado; en 
jjÉbie del huevo prelado, el Vicario ecle- 
lico. de la catedral.
>tíbispO hará hú entrada él domingo 
i chatro de la tarde por la ¡estación de 
^ha; desde allí irá á la igleaia de Santa 
y después de reyei|tirse marchará á 
basílica, dónde ofleiaia.
|a1 acto han sido invitadas las autorida-
ITLíí't 'C  QÓX2
l l t x p  3 0  i d . -  ± 1 ^  A | . t x o  3 0  i d , .
«El .
[Tiata ®f Ii»66ror doi Consejo deminis- 
celebrado ayer y cree que el Gobierno 
bia Óíiuparse ahora píCÍerentémente 
fcbodadelrey.
de
l E l W I O B E U
NUaSTRO GORREsb'ÓlfSAÓ EÓPECÍAt)
'  lO M a y o im
F n l lé e f m le n to
a fallecbdo el rico hi^cendado G. ;Simón; 
^íoncel.
Gk>zaba de generales simpatías, por lo 
16 su muerte íta  de ser muy sentída, espe-
id! i iz lS x a h ié im
bO Mayo 1906.
, , I»* dbioididvmti í ■
rfiy/Dáhardohavdeskignado á lord Grij- 
,qaej^fesa la retUgídhí católMT p | í i  
i^'aeompañe al príncipe de Galés en sh 
vigié á Madiid.̂  s
el Bifes de áigósto el rey don ádlonso
'íhceéá, Eóá W  P*wí'' '
ríasarégatás qüe hán de
León y Seniali^o, Bomero Agú¥do y izamos 
Jiodriguez yigitarón á G'asset 'el 8 y que 
después Ga»fet~j15are|l'coníerenciaron.
G ásse jA é^  en‘ Büŷ íÉilií y 'ile |ó  f  
ésta el 9; n^ pudq^or Ipládto lacuparsé cl̂ l 
asunto de ias^obfas d¡el puerto."
doós comisionados me aseguran que á ch" 
die dijeron tal cosa.
, i ^
Una cóptsioA 'd*̂ ; Siridicató alcoholero I íb í^
visitó a lyeyí^,::>‘■ -■ ■ ■ ■
Madolell dijo^;^Iennmos/?ol ihOnor de pc  ̂
neŝ ' CíiE'manOéde vuestra raagestítA un men- 
d® fifi? JPó*tes paya 
resolver el conflicto. Más de cuatro millo­
nes de elp» fióles aguardan la  reforma de la 
ley, de alcoimiesr sino se hace Vemdría in­
defectiblemente el paso di^lnflni^d d e# - 
hricas. ■' ■ " ■
«Si vqéstrá m f^staá cumpliendo una de 
'sns prefiogatiyal^h^ ^  ¡pjtís
Unctoír sabrá agrádecerló,
El réy contestó: Dentro de mis deberes 
coustitucichaies recomendaré al Gobierno 
la petición.
^yiani]b]lp||;' H,f' diput,fielqnfiiB i. "
Bajo la presidencia de Gasset y los Direc­
tores generales de Obras públicas y Agri- 
cnltura comenzó la Asamblea de Diputacio­
nes. ■ .
El número de concurrentes es grande;
Gasset saluda á los représeniantes y dice 
que pi láf Corporaciones poseen laboriosi- 
dád podrán teneráé 50.000 kilómétrós de 
cljp íici próntp, éh algunos
áñóémds. "
¡ Éiítielas Diputáciones y el Gobierno, 
afiádéi'sé ia rá  úná pbra méritória, porque 
JpróspérárÁlá ágricnltúra y Mé desarrollarán 
Ips. feirbéártllés áeCúndarios.
Hablppdp de la c?isii de Andalucía asé 
gnró qué; mejora.
Ofreció sosteupr la política de nivelación, 
afirmando su propósito de evitar la emigra­
ción y dé ultiipar él pitó d|^ los fer|pc|rri- 
ieS dé vía esuécha.
A l t ó  s a M r t ó  d f  f t ó i l l f a
á yueeiróe nifióa^de los 
de' la . dentición, (^le 
cáusaá su muébte?eon>taj^ 
dadles
)DA DsimcarNA i íq d id a  González
^&ecio d®! frasco 1 peS^|S»Q céntimos. 
? ||^ Ó « íó  CWtral, 'Farmaciá’ue caHe Tb- 
' 4  í^|^Nueva.Q-!8Iáíaga.
dé 9 60 á 9.75 
de S7.54 á 27.56 
d e l 310á 1.350
-
París á la vista f  * » de 11.05 á 11.25 
Londres á la vista. . de 27.90 á 27.92 
Éámburgo á la vista. de 1.370 á 1.^80 
'DíAlO’ -
Patís á la yfláta . ' .
Londres á la vista .
Hambi^gó á la |is,tá. .
|i le « p ta |* IU « s .--
Appehe se as^uraba que en él cabildo de 
|Loy sé planteará eí aiúñto relativo á ía su­
bástamela cebranza dél arbitrio de alcan­
tarillas, |uyp|;Éóróánd^cip^há"ptbdúcMo''6n 
el vecindÍArió granáés piríltestas. '
U aa cómisión ÎS ;Li|^j f^bútip'uy en­
tes visitará oOn tal motivo ál árV'Delgadó L ó p e z . ' « " - ‘-.My n >i
Esta ihédida vendría á aumentar e| dis­
gusto qué existe ent.re, ips pyppiétárióé, Ón- 
yos intereses pérjudlcayá sin beneficip para 
el Ayuntamiento que tiene medios sobra­
dos de obligar al pago del impuesto.
Procure él alcalde qué los récaudadpres 
mnnicipaleé éeáÁ diligísnteB y él mismo sé 
convencérá' de que no. procede pl acttéídó.
P«nÉlé>n.—La viuda del operárió de 
los ferrocarriles andalncéé, don j)iegp Ra­
mírez Blanco, recientemente fallecido, soli­
citó del director A® 1» *Qompa í̂a,  ̂Sr. Ke- 
romnés, Áa coneeitófi qAhna pensión, ,cgî q 
ctóiai
de proyéctbs.
Propone iá célébraciótt de conférencias 
parcíálés cón Idi répréséntahtes, á flh dé 
llegar á .pne inieligéhciá y proceder al es­
tudio de las obías dé cada proviheia.
en-su empresa.'
Ebrépieáehtaute dé Ciudad Real ofrece 
su concursó'A"í¿s Jiroyéclog.
'E lle  SálámáiB^á E Ó ^ a  qpe s^ 
éelébrárselte pnLAóménaje'á ,*
EíyéeycMhtifente
iel* 'MíbIslP detópr úébán la 
ral, por, csjttmjariS'peljqroBaf i
^ISstólAiia-vhélto Adiárojar piedras, 
itparto îo^eiior fiel cráter se ha huh-
It'CílG
y .CiusepFé ba‘ caído uña
l^^ lqqO  comprende el volcán báse 
" \\i^plBnta sá|cmdida terrestre, 
in .Petaiaiálm ii’g o
XllA lOfi principies puntos
% s pm l^cos se muestran disgustados' 
“"‘̂ tol^ja>«iatiictítas de las íacultadeé
D e p r o v i a c i a s
’ ’ 10 Mayo 1906.
tlAréaliz&iídb couí. éxito fel izólas prue- 
rttópedosl
ib^evo ai^bispo éh íra tl meflaha A él
pjriqcé^P ;^qa y Béa!t|iz batí háisti-i négpciacíón Ae uh eníprtótito
cpm ^ ypr^tódA^hfhonor idtA príh-|^  continuar la red de camlhos véctoáles, 
Gftíes. I el vicepresidente Ae la de B-írceloha pró-
ifeSide Mayo s%a''bautí«ado em|nünció un patlióiico Sisétirso abogando por 
®,mcoraza8p'Ai í̂ctt  ̂ 1^.0OO;í;^lláúñión'4elífe'ptcvínci#
” ” ' ' ’"ElreJ^e*^^h^^ dé'Cádiz'ofrece el con-'
Ctósp dé ®°‘¿mnes ios iptéreses fie la región.
4?Aceres, iiéóii, Aimeria y Jaén ofrecen 
BU có'ope'éció»; ei yépíésentante de Astu­
rias Íai?i®úíé qne éí '^lí^údo desatienda á 
Oviedo, a deudáridó álgúnas «antipdes ai
personal de!, óbraj», públicas, y teré^ioa ofre­
ciendo su app̂ y®'
, Se acuerda ceíebíM maftana nueva-sesión 
general y¡¡ des|éá^ otras parciales para re­
solver los, proyéc|o,s.
El ministro está cpAfpmé con el cm^és- 
titp, perp éspeya conocer el, critcrió. deí go- 
'1)íerB0.r.' '■ ,
.tygxtiajQ^ • V .
Se ha celebrado Consejo én palacio bajo 
InpreaicenuciáVdel'reyl:,,-.-
MOret pronúnció un largo discurso en el 
quAno habló de política exterior.
^ratd  de la interior, haciendo un resú- 
;men dé #  dejéárrollada deede que sp encar­
gó del poder.
Réfiiiehdose á Ips valores Mzp nota» que 
es esta .la primera que se bailan casi á la 
par, lo -que coincide con la baja de los cani”: 
^   ̂ Iblps, viniendo ello á demostrar que la con-
.^¿a-lflanza que Espaflaí despierta en el extran- 
;OÜTO,de # s  fle.stás.de  ̂ por él resultado de la confe-
J®?á8dpt^,?lh?di^^ . rjencia de'Algeciras'.
trasaüóntico ;^tófeo*dco m w  Ocúpase de la situación de Barcelona an-
teé^eFviajé de Romanónes y del de Con- 
cas' á BiibáO éncómiando el patriotismo de 
las váscóngadas.
■ Ffpm m




‘ Idem'jefé dé secéron ál'Sir: .
ha? peéétadó laríPs a|i%  de sérvigiof á l i  
Empvess, p«ies el finaos habíaAWo p fe im  
montador en los^j^leiAt del féyrocarril du­
rante 25 años.
Ahora bien: sé Aos dice qué- el. ^Cr 
ypmnés estima qi|í^noJ!pabieiido él citadó
operario auscriptóAl ^«glaménto de la Ca- 
^  dePehsiones f i t a t ó s  constituida por 
la impresa en Julio de-1904, los be- 
héfiéios con8igui^és!j^ puedéh tlcanzav 
^a 'y ihda é hijo?. ' /
íS^ejante rigjgd;; ntó'qiarflée á todas lu- 
cef excesivo, y lo poniprénderíamos hasta 
ci6|toimodo tratándoye^de empleados qĝ - 
hayan ingresadó'éon Msterióijídad al é*i- 
mciA de Julio de‘i^4 ^  pero no nos explicsT
presenliyápormp dÍ®tíégBi|[p y  aprécladh 
.jhaestro de armas una proposición él obje 
tp de implantar en aquél Centro la epse 
fihii#AMá''é||rimai;'’' ■'
ypptlítípna incónpébible apítíiá, paia tp1p 
lo que se refiere á spô Hs, |e |ía  ponvgBdén- 
te que eld^írculp Mercantil allanase las di- 
flcultadep'qpepudieran présentarse-y qué 
seguy^méaté nP seyíán irresplübléS pa^á'fó-, 
méiít?i ®h #áíkgC;tin ejercicio civilizador y 
caito cual esyCl^é/ # ,  esgrima que tanlpp 
hí:neficioa répo»t&.ávla salud tíy qae #^^
f i m m  l i
------------ ----—
'W  ■ ■; -J 'V ■ ..........
■ ;■ ' ' ' . f Vki- l i a  se ic qu¡;.a .!¡í .'v:-i,ua.
A v i s á i S y F a M
i W W l
n ld i
«roj^pyipos
I Itó dé Yaldepefih tinto legfttóo; Ftiti.‘6. -  
ilf  id, id. id. -id. . . 3 .-
y  ^  ' ti
Ssj
hiíimó ̂ ó  píira fránidtp desde upl
Ip, s |tó  darlos
Ptai.
-
.  Í.60 
> (WI6 
* 0,80
boga se haUa cu todps las ^tólacmne| que y^ior de 50 pésetasal qaé démaesfra coa
se mterestó po| crear’; úi^; jpve^j^d saaqiQi i^puratérto MIsitioSal aue el vino ooatíBaa minp........  ■ -..p. - .I^®hp*
cón la robustez qim éxije ja hí|ié£e.
4 Creeimos' 4úé Ai él tótablémipiento dé 
una salado armas requiere dé la  Junta al­
gún sacrificio pecuniario, seguramente éste
l>gr.dfrYtidBpefia Blanep.
" id. ‘̂ "fd. :"é tí'
i g  W  Id. idi . .
UlUJrp m  1 .
. Bptélfade 3i4 de litrp' i í ¡
tó ifó^éd adelante á ^ ^ s .  4,t0.‘̂
■'f _____
50 pesetas al quédé aestéa con oertífioádp A® ,ppi
cf^al que el yippppn|iep^ fj,ppa* pró'dúotp J o  la  uv^.
lel'Mhlíco hay uáá sucursal dél Aisdo dueño én oalíé~fliipupSíúo;,lg»
fénfó abo-
tór# compensado; en la pequefia qpota qpp, 
pódíelif'an ábonéé los sócibs ó iédívíddós dé
res'ültáádq cón una héridá contusa, én ía 
región parietaVJéVlcÍ^a| '̂4ÍÍ® .̂ 
la articpiación m.étacarpol!&ján|fca &dp,
pvimeró Je l pie iz^ieidoí  ̂ ! ’ " ' ̂  ^
Fué carado en la casa de aoootro.<del dis  ̂
trito dpiÉanto Dpmingp. > ;
—Hoy ha marchado al 
balneario de Tolox, el secretarlo de la Di­
putación Provincial, D. Antonio Guerrero 
GúerrCro.
Durante su auseiftia se encargará de la 
Secríeta^é él ^^cial 'lé lr^ l^  D.-"!l^]fuél 
|Gpnzál§é García. >'*' -
' Éloél«Áttdl d tt 01«niélaai. —Numero­
sas familias qué quisieran ápróvecharsé dé 
los beneficios dé tan higiénico ©jercicio.
Esperamos que la Junta dfréceiva apyp- 
véchará la estancia en Málaga de un maesr 
tro tan aprécíado y culto chal él Sr. Vico 
para sátisfacer lós deseos dé gran número 
de socios que verían con gusto se estable­
ciera tan beneficioso y chHo sport;
Aé ■ iá‘
Diputación Provincial hM“'fiombrodo!nabí-; 
litado ál abogado' don Rafaéi íiarán'*'Pulié! I 
NlfiíodfAÁ^síUád'ii?;' -i- Bf hlfio dé 8 ¡ t ú t t í r ñ  de la
añoéí Ahttóíó Móíeríó Garzón, füé atrope-1 ‘ .""r'''j*;.....  '
iM o pór uh éakró én lá callé de Eslüítf; jf?  |® 1» cojera que sufre nó and. muy de-
conferencia 
Enríqhez.
al hombre». J i s, 5-« V .i .í i ^ gf i 
El S'r. Linares reveló qup había hecho un 
profundo eptudio de la,pictMÍEb recibiendo
mps que pü?dadáíse a|:Reglaméfitó*««v *Atep^dos ítpof ái primeró A ^
jasde Pensiones «^Í^A^®fr®éétÍvoB, y que 
servidores de tacita antigAeí^^ *°T
do derecho á que'-qnsi^miliás récibáS vi 
más pequeño áux^o. í ' , r 
Nosotros nos sWis^mos AdáAé>éÍjtói>A 
la versión que qqeda ^i^señada, esperando 
que el Sr. Karom^s ptóéurará 
íníeréses de la Comp^afiía oi|n los sená̂  ̂
mieníos humanitatlosVéi debcédreiaidad 
que unfe îqlaéBSh favqrabté‘ a  Toé
deseos de la _
De lo contrario, -^«.pitaría que él huevo
a ^ e . U , *  u r l i g .* ,  
nido á privar-de los dímstumbímír 
iFósA-famllíSé!qt|irde 
rían, jastifliüttpdo las fetiCas de qué aquél 
Objeto aLAiptarsé y;'|¡a oposición.qué ha- 
encontrado éx>l eFpcrÉqÉ^l de b» >
EaioAndÁlo.!^En.^l§ casa óúm. 90 de 
la callé de i&ííSirmoiéq promovieron ayer tar> 
de uu fuerte  ̂escáldalo, la inquílíná'’'JÓSéfiií 
Fuentes Sápehez y Act̂ !t®®®anó Martín, las 
cuales golpeé^ofisé miitnamente, resultan­
do amlms có^levé? coDtusionéé yArañázoft 
que les fueron carados ^u lá casa ub ''sbeóv ' 
rró de la call,éfiel, Ceirojo. 
jfleáOP. —AyerTíégóA. Málaga nuestro
qne
^ipnlantes váriófósos faeion«t|aidps 
¡̂ ^■aislados
ÁMáyé49d6é
U fl|má de íGobernaclón comptóddé vá-
el. Cuerpo de Telégli>
Iteljés jr .Aseáiiagá so.a pá*tiAériéé dé 
Tse cabrá Ja yacaúfe de Blanccé ■ :
Óátótxo ::^i^tónv há núá
irtílúnBpcial, p^ya. lá b(dáqde^
Lfenooix se bá.,df (cfáiAdo compléfrubénte
.iáJLsalir Moret dé. palacio nos dijo:—'El 
WM feitá en la pltóá Aveiemosdo que ocurre; 
áifigéias ip que lua: presentado al rey el
S  satisfédófi#. •
'■■¿■¿' i ■ * ^ iF » Á is  K'as^vA»
M peiiódijco ue ]^t|rjgoíS'oiíám jSí^ñ»
ápáricroA se aryáciábá p.ará
ídc retjtáfsa» sú tiroda A cáu- 
«a déa«é||i^éétQ8 e n lá  'm 
^ánlfiti^ dé cbjquiütm aguardan en 1? 
pneiUde lóSitallérésí;.r^^/ft¡ ' " ^
F éonados dé Máléga,éA'iini6n dél 
l^yarsábalf visittóon ál general
que sustituirá-D.;. Joaquín Diez ArgüélleS.
IdéMAéfflí«^Aelegado dq í l l ^ d a ,  don 
Enrique González Valle, á epett’ yecm ^
¡qajpdii, 8.̂  
yentqrjA?
Jabiíando al Iníoryeptor de Valéncia,don 
PywiídfC9í^*Sfif?P9». F AépigAfbAÓiPSf* 8*̂ 8'
tí:taírje4P^.I#tó^^^^ ^  ^
; MéMi Jofé
Bustitüyéadole D, José Rot,o Vásiqqez.
, ’̂ ®áa sección de yContrí-
buejáne? á D. Anas|WlÍp:Lópe.z,. é inspector 
de Hácienda Ae cMsdriAA. P..I^|nÓn,Batóa.
ha adquiri.Aó UB bPtel en el, pasepide Gracia 
y ,qua,titóútó.iíAto uBá finca en- y q  Gey 
vasio^
• ; .
imigo /filiiéano el 
toó^^liagÓs. '
estimado á 
tpr D. Aut  
HftMéndosC diéi^Uoi la comjkafiia de < 




compró)bi80|áooiL dicha émprésa, y en bre- 
atóchasÁá GlMaltát^^paráliive mrnréhasA lS^ tó^ ^gresa^ en 
lAcompafiíaidei notiibie actOs¡|osé SFallavî  
due actúa eiédiebá^ |i®blación con éxitq ex­
traordinario. '
íuhtá Direétivá def X^culA, Mercantil, se
cúcharón.
JíméAand' gc»ljp*vd6J^Eá JAGam^ra
de CApuchinos fué gqlpeaAp anoche, por
íáattíórt padre del gitano que el d|a ántfr|or
Mármoles.
pobre viejo preséntósé en iá'lttspéc- 
(eVigilipciá, ’ d^




Ol^sico ylos vapores del vino 
leficíerón caer al suelb;: AaA|p:pon#.íe!#%
M Isreno del distrito lo con 
de socpllA dfi lá éálle de
fríéiftté éúM ó dé dos heridii^ áfifcgaiiq^Gtócíí Vw«r,cj|íáíMriÉg-
éu ‘̂a®8»‘í^ArAptpni«t Agobió,€kppa, dtóíJos^ 
CToiiranlm  d «  gmielaigj.-^El ‘̂ ®8ahMdtife y. don íqsé'.'^bSrl
m jiiii^  ^E stadp; sefioé duquedé Almn.̂  
"érár delMo, ha contestado dando las gra- 
lÜ ^ l f o c ia c i tó  (Iremiát dTGirUmdlfSg 
X , ,  Lxporttó^res de v |ho| por la comunicación
b í i é S e l  qoPf5̂ motivo del éxito la Gonferénciá ÁC Álgá'
Ciras. "
Los Gen-
tros Comerciales bMatóno-MarroqníAs, pf 
bleeidos en Bar<|i|otó, Madr#, 'Gtóta 
Tánger prt^ectan Congreso afi
rtonamente se; oeleh|iqr4.eA%á4jr£
plirán hoy el pfééepfó paséi 
á^l'®ig»iieBtit>dé ¡ ííitro m ii¿ ^  I2i»
< ~ Asesuaos«n.Za Guardia civil, —A tentante
ÁsocMosdéí^t wpjd dlf'AdntíkiSh
Alvarez Z^Upas y 
dOAPiédím,^o,tóji, A ^ ^  yri/idem^de se^ 
f gonda cisfe,! don tAtóqain íéítóeígwPoBád© 
y^on,Eélti:F<esa^Ro.aááehes»
-“ Se'ha disptósteiupsepaitóten^da^^
abolición de tra|aAiy ieyeé^un 
arias paraconiBpgi3^.fbribltóeattóio<>sn«
tre España y Sárruéctó. ^  /  ' i  PáüStínó. Férieí, ha sí
«ye», el gqardiamtttiicijRát MitóéF Camero
la calle Angosta,’ uAm,, 38,
González ̂ lÉeto en- 
Iá.puértái|ÍAlATtód^ de tejíAot «L? Aüro¿
i--lítól»MiJujiA.— sfflesnudiyiá circU'
li Mwtítt es pad?fe Ael ¡Cptô  stijé^», 
átárOnyeÚ te cáUe délOPtt^ :
dn'¡ j||0«SEnéÑ
fltwádoJpA* iá Junte de festejos y el Víá 'iy' Cáisfiíc’
tedeloiíeón
te ¿On|rato ^sra traer* á'Málaga eb ^¡tioeJÍega^U'hasta el Bóquéie del'Múellel
'itdl«|'do:ojA8Ó» enias;;.
ágOaÍ(h(r\ - ' ' ’ ■ ' . .......  u , '
-'/LA^qípq^ :rttó¡í¿-
¿jj^ '̂g'-'tónt^ado’réS’-yp'íiljá ■
’  ̂j. mn "̂ eep®«técuió qúe tetííó'̂ é̂̂  ̂
ádo én; Ó t^f
la expresádíí Jíífi*® de mstcrf 










ídentejfí^ h í¡ ,9r te tó , qp^ había 
‘ *;é óbjeiÓ, marebará'Málaga con este
-á el r  T/J T J
« J e .—Eü el tren de lab onefe y 
_ .«y qe A® &&dtí,d efcéjEimiote-
.tícuitnra don Miguel VillanueVa y
I Í ^ ^ 4 # E # ( 4 a .I !  O S :Ú
eíTOMSO, tó  láft cinpo de Ja ,tMde 
áurid lá señora dé don íosé'Ríí- 
Aiígúéé|jéfé de este GenfráWé 'teftf ;Fq^
ti correo de.te tarde.vino de.J&éni 
hólRenterOi p
pibráltál y Aj««fr«8 .He«|Jfgá en 
'e tes cinco y4réínta de te fardé
TV̂A: 
marcM
éi tteyemo comî reV'Ei 
á la Plaza
J|8^á4iñeá jte hsidu ido l^  la dé la Victo-
m, y áipartir 
itó’ql reco^iidqde hé-
te Plátó de iUégd díÁ 
únaróaidá ayer el éllio de 10 afios Franci^cm 
'G^l^éroí^íiactarándose el téició 
medió deltótebrazt) derecho,
< Baciíiiiíí’áiKiUo éh te casa de socorro del
Abordo del vapor m5o S. Setmudn el obré- 
q r d ‘'ídllff*ti9SipiEMí;ÍLÓpez, 8 
contusión prefundfá tó  .m' ̂ odeiweitói^^ . 
También sufrióitres
i, 4 Málaga,
T:i?t‘imte,,, AudltofrvqqAl^ d^ffimir co­
mo asesor ó fiáoíal AJern Gonsejoq Aé^Guerra 
pendtontésdep.cefelJíraéióaí;/ ; v, .. .aüíiáa 
tieohafidáSte dé Cabafteiia don 
 stfid.deétlaado A «xce-
AnĴ oÂ Í Gá/ejá ̂ óíáyieja, dohíAdtoM^
* Meirvlelo prnam I te y -«
“"‘̂ l^aradaí' Borbóq. - - —
i> CtaiÉcte^ir^iteteemadiucá:  ̂Ctepátád» doú 
Inocencio Gómez: Borbón: Caftán,.vtóú 
ViotóteiReodóií' : >
Vigttaucta. — Extremadura: Rrteaef -te-
n: Pfi-
io its
" Gttesfdlá^^Extitónitidará: BHmér tenleó'! 
té, D;0Júan Gi*ól.̂  ‘B6rbéní
i ....'"S’í'-:
---- :....  V tótó4;^te.r i - r - . - - . i l ! . ---------------- - ----- ----
K s íE3i<$|̂  medio y  anular de Icwbia- 
léromí Fásneiscó Espada' Rcft?#»
que trabajaba en él Maelfe de ^erédtak*¿‘ '! 
Los lesionados fáeioWtór idos en ej éPta 
tóHtiéáli ij^ fico  deidisárite 'de 1 4 ^ #
i í é ü : : _____' ^  i  . .y .
JhKform tmr
íóiríáúséhétedtiL^^ det, la  Divish
divída(|tó8̂  Cerezo Rodrígüéz,
op jo .i
el CrUgí^ Sánchez ée^h^
encargado |p i GtóteVtó;Militar de lajg ĵtfm
üadá  ̂el General de Brí-
w m m m m
r® e» tro  jiiitórA-, r,>
Las'inclemencias deíl tíempA |mpi|píá> 
de te  esteeiÓBy^deGidiexoa 4  ÍASmJsMtóát
liMs rtóoci|adas comedias Lo&Hupotód» 
m iS á v  tótó- 
iirA;' c^riWíitó^piltóismAel^merQ'^éón
i m w ...........................éf-4eánumfia una oseógida lém- 
«ito^A® te que; forawrApqrteAlí éstrenoide 
l ia comedia ¡en. dos>aóliosaoriginattó d o q ,^ - 
> nuéb LinaBtó>'Rivasv Rodtó^(te pióte, i 'tóe 
obtuvo un gran éxito en.el Teatro Larii^e
]^?s,«*%í®é indipag tóé ía fáhciófiij se 
vdnficatAen Lárs; péro^n caso de l^ttAá
% e ie e ^ ^ a tu ló  dó>lá Xfsitá y féiicitó 
* te Dlptttaiíióni por los-OsfuérAos que viene
J^JisaBate en orden A tea Constf ucciónesMe 
docoiHUDicaeitó, desque tatóto' ha me 
la prc'«viacia. ' ' *
caamto convenga á los itócróseodo 
misma ofrektíó spm^trisiasta concurso. « 
eatrevlstf|¡t 8® P'clcnrgó algúnitiÉtepo,^ 
fiftlteó de rccnWtós :Ae te ,tierra.
visit aron Ins i^comisionadoa ál 
tíejas.S
rejfista fmé m ás brevftj pero.sé dé- 
fambién «n lám inos muy afectiuO'
Dfr 9
i  por ibo tetqrior/tóAliulOi... 
|po|> áte*lJdte»iblfti,¿i..>..v
Cédulas 5 por40Ó«.;v-...«»..> 
CédtiiasA poKÍ00....i.»i....v«.< 
Acciones Banpo Eppafia... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Atólones>.Compdfiía TábtóOff»
, u ,nÉsmo§ .< 'í-i >









'i F9Ó ¿ i  a m s tiá  inVÉnAf ¡,
• JEntl)lí¡«ta‘1» MlríÉon ta4ta¡S#ptetó^ 
mÍFAda brillé á|iéfiÁr^dé V  '
 ̂—Os ;coÉi|l^éii99j-^d^b|íél joj^ü coii ál̂ ^
rl’zéo; vbéW á déiicadé¡5a ífú a  ’á  írtí
■1» sobFópujáhi Os cobstiltd^üeg úáití¿ihA
'  "C b lp s  D i LAYBRNIl '  'íó l
p^ope®  mi preceptor rq^WQlnJo
poF  ̂itó.mq[mi9iitp, &lfif4dea de JUevAros cpmwgo^ji ®?|iía
t,
¡̂EiOiS merMosI —CimtéSt^qitppÍBtál—soíó^^é uüO. 
ÍLa-fifgá -̂̂ o>es*T0rdiî AÉ̂  (JétfaiáióV, Q̂u? 4 la
■idea ’d^tina Hbéfted ínMterlfble í^fl Arijtbái^a ser^ta 
 ̂  ̂̂  süs itíst;iñtos%]iéifescÍt
¡ Ah!'Sf[*ef bíedió.










TeteBi'CiñélAe filfim a hora
®jas se moél^ró muy agradecido, por 
ención,.
jA' B  *
bijo'Ser 8f. Mfe <ret̂  que,. c?m9 ¡e8'8sbi<(|| to,Ae repente 
ulhtrA^' nfi^rmó, * ha, márchaAo. á 
:9%to A e sQmetess^ á un plan
10 3,30 madrugadá 
!!>• d á k i ia m tin o p la  '
Circula el'rumor'de haber sido asesinado 
el exmínistío dé Negocios extraejexos. Abe 
din,-  . -- ' i :
Los periódicos-turcos dicen que ha muer-
tente dqj^ FtrM  nda b|i recibido 
V felicil ikMnneR' con motivo de
nu­
o su
11 i, if f ^ ' *
.^6 detéhiditóettteéí Fpmén 
Artes J  ~
tementVáÍiMh!siiéó'el íélegiatelÓne 
PWiUcó?üaí*<Bf Hfte(iiel 9*®
F ra e s e o
La hnelgá genasaUque ios obreros italia­
nos se proponian'vleailizaii,- ha frácasadó por 
compáeto
Éíblai ea___
réPá(|̂  ̂ tesdés  ití t^ tb  
stie ttoprés.— 1 í  i r el’ 
¿Habéis -áviSá/db fé. A lA! 
pî g^ütitd AMojciieta;
; -^Ayisáüé, ¿y por qué?
íne na-sipivhd6;.pd: 
ha aiüadb;' péî qüe lá déJbo eí 
más hermoso de mi vida, vue 
poítadüeqi 
- érév yi dÍ3poae®¿de mísSi® biábé 
sería una ingratitud, una falta 
garí» siéduáa^y dfe Ik ttü^l járic 
—Señorita,—observó Gerate 
ciada do 'respetOj^adYertiFiáil 
!retenero9 aquí; la* ocasión que 
jiunca.vuelváiá' presentarse. ~ 
cerne que nupî pâ ’protectora 
un resto de benevolencia, y qi¿i
JA W lk  jjícqÉÍ 
más 'beuo, réévLp|d^ 
cena éti San’ Gtnpán; 
^  im mó uña' tíérná ma •
M menos uiádb-,̂  
eorazón qüÁ DÍóá'háAtif 
P me Haré cülpableí'  J  
Icoá eíértá^tñStéz^. 
ftoarqüesa és óbligarla á 
¡iOB’ofreée'Abork quizás 
^dmé, Aptbnifeta^ párÁce- 
|rra los ojos rpoviífó por 
!ésta noche Ha péfmHido 
ndotaúiíácilmente podía
"¡fT
L A C R U Z m C A m p O
^  C EfiV SSiA  B T 7  AO:.
tó expende di grifo á Ib̂ etótsixMici htó y 0,75 
te Céhreeezia MURlCSJ 
Mnpm é »  ^  0tói«9ltaolón.
i que .saliérais de vuestra celda ei..
impedirlo. Todo conspira con ilosotros y por nosófróS... 
J^engo qu cahallOfén la bárrera|del acuedueth; mátehare- 
H os á Valeucieánqs, atrávesarimos el Artois^ y áomosf de­
tendremos basta llegar al müH Pésde allí escribiremos á 
la marquesa, la qüe os perdonáM ¡^oiubaber’ triünkdoial 
¿ o  do* ia esclavitud, del deshonor' qaizá«;*pero eá nombre 
del cielo, Antoniqta, no más vacteión , no ñiáSídUdas'iAhl 
no mü’saeriflquéis Alo que podrán decir, vos que ignoráis 
lo que yp o  ̂sacrifieo. lAh! ísi mañana:eetuvié(áteis.del todo 
perdida para mí, si mañana cayéseis otra vez en ptíder de 
, ís e  malvado, de ese impío!.,. Antopieta, aquerida ¡mía, es-
ñdsá mía, nofsecbndéis por una falsa delicadeza ■ la» per- 
versás miras de Lbuvois... ¡Si ha logrado perdermeiáv;mí, 
salváos vos á lo mmos!a a 10 «3í j  . ii '--i^i qüísióra darme muerte lo Habría.hecho ^
—¿Cómo sois tan ciega que Rp’adímám sus infames
yénído parAr,éeci«p^Amte9iiet^, Sbel mg9quá0,p»;aii5anca 
d̂e Saní ̂ islap,,a.eied ppr todajs part^jbuel^, Jft Vueslffo 
) ¡pago; nombjrápSíSm cesar,finvocad igiemi^e'mi 
adyejEtidtpo í̂eipámmío á mujeres icawtativiasiiPregoiiad
, eílipmbre de ■ vuesJ|iO'B^rseguiilor poídos puebíosi.pprdaa 
posada'’; y vuestro jipjmfaptí, eUnfo^ Pl de bPUilPigílegiM^ii 
á. pidos^e teigusea, que! me adYfirtiíácDe tóte mPJ|p,L< vida 
knía, aunque estáis dejpside mí, no PSr babrAperdyip; mien< 
tras un resto de vida anime vuestro QUfiXPQ' enpaptador,
,'  rnî Pvtras^ppiFa^r’ímm ívenaŝ MÛ  gpta  dp< ¡ sangrepime lla­
marais y yp; :pprreBAsiem4 re.i>iEacontraró retiro,
penetraré en vuestra cárcph j¿caeié‘espüra|i|e .s^ re vups- 
. jtrp sepulcro, M í  me .afipnsejalfea !el: pobres ¿Íasímlî  jí ajnboa 
1 formamos ese pmyPptPi íPguiarcCPn Ifti-pusitenimida^
; bpnr^dps:,jgim,tP4pJoiíef(peteü;,iP^^ entonces
¡no psHabía vueltpAnPiHahíft>seotidppiifjdpjmq»t§Hde 
; yueetra¿tima^pl̂  ¡Ah! querida mlá,̂ 4e8líáiayA/ muerta: pava 
, ;.mí: que os negáis á seguH^me? Soismía^y .quiesp perdet 
. ) rpfí Esta boche es nuestra, jg| dla dpmi^apavps .awm ibn''
. ipn|éta, ; jamás pie HaHéiebicHoqua me;amái^ y vod que 
. yü ek rap  mpm9UliPí8Íg»ÍHfiaría tque nunca
me nabms í^aaupí >J:.. ¿«í . i: . v
, Lajovem^úntÓ! sus manos jy poptestó con: unsVfspirb la 
más WpcugHte ide’tpda^ ; ,
—¡Por piedad!—exclamó Herardb estrechaiídp.cpntra sn 
pecho am ellas 4ospa^pspppeiantesrheladas y eutPnces
tVríÍaí>bis ibW unciádp qpB mo í a  4esga-
„; f^rajp el almaj-r^jp ja joypn.rr|}uejeLj£f̂ r(iuée.Q#j Ha per- 
.. J i f e  #H p ,.. ¡Dioamfo|,¿quÓ5,nur^a dcagrá^avos
he causado, rya que f«í (?ausa.4^jla 
dre?rGprardq, ante el; porvenir qup .’ppnipgp psriespera, 
siento qú® lás fuerzp me. afíapdp'uañ,'; 3̂ np̂  puedomunfi"
-.nuav-minaiáinb.- - 1:-■ ■r:."--.. .->•.■• -;¡
—̂ lÜesgráciado de mí!—exclámd Gerardo con deiiie§|)e- 
ración.--rLppyQjjs p e  í abppepe.^ptp^r. causa» vueistra 
que tres veces me ha,pviádp.á'la muerte;» He. visto morir 
,á mî l̂adyp. á todos jqis. compañérns; He. rocib^n. ^  vmig 
brazos el cadAvér de un pobre niño,, amigo mío* Ib e r io  
Uámándb á'stthnádre. Dios, sin embaV^me fíá codi^fiva- 
do para vos, por vos consentí en vivir. Entonces, Eduvois 
fuera de sí me ha calumniado, me ha encarcelado, me ha 
condenado á la inacción cuando el ejército entero se cu«
'• > ■ -S:
t ' f i
DOS EDIOlOMfES DIAB1A8 K 1  a P e p T a l m x Viernes 11 de BtoyoTde
A N U N C I O S  B C Ó N O M I C O S e — B n  l a s  d o s  e d ic io n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d e :  O  l í n e a s  2 ñ  e é n t i m o s  p o r  i n s e r c ió n .  C a d a  l í n e a  m á s  5  c é n t im o s  d e  a u m e n to .  M i n i m o t i i d e ^ ^ ^ S
_ Ti . *J* -.   ..1j._ 1 _. ______ —* .... 3 .  __________ A lwv% «Ih'n'AW A M l%M X'mim M J  «% jr«WlM« WA A A1 Ai «•«« 1AAAA 2 J3 ̂  M bm Wa I I amVAAAM a4-A ’.’.ĵ JLa ' f- '. ' ..
m m .
ja  Oonth”, d0 JUonieerísío , , ffes Mosquiteros 
Impreiai lai cubiertas 
tiradas e i^ r ofeso para 
¿Uohas obras, el encua* 
domador participa d los 
■nsorlptores que ftor 25 
|)5iiti9ioa en(pnáderóa el 
tomo ; de las meñciona* 
das novelas.
. R LOB comereianiuc f H industriales. Para M impresós Zambra- 
^  na Hérmanosí Bv- 
peeialidid fotograbadofe.
fn|BANISTERIA; - Zám- . If brana y Dqblas Jkgns- 
J i t ín  Paréjb, 6.-Be oona- 
“ trttyen toda uitse de 
muebles de lujo.-
T Gutiérrez Díaz, Flaz» 
1 de la Victoria, 27—II _ Zineografíaz, foto- " ® grabados, Autoti- 
pías, Oromotipias, etc.
HJfAQUINA de sumar 
lll|<Adix.> Lamas per-III feota y rápida. No se 
^^equivooa.Sevende en 
La; Llave, calle Larios.
PMeson 'en pintosr GON TITULO 
D oloreif; Juffiaolo
Galle de los l^stigos, 84.
J2 r- i s
iw aCjCM  l
S .is í-P lli
ÜE VENDENo fondas paca bote- ^ llas;de embarque. 
Ollerías, núm. 67.
Ealqnilau algunas ha- 
Vbitaeiones amnebla- 
M dai en sitio céntrico.  ̂ En esta Administra­
ción informurán.
niERNBRA, vaca y'fller 
1 ' tez. Gamecena de B Dolores Monge, pla- ^ za Albóndiga n.® 14. 
Be garantiza el peso.
COMPRA y venta de 
maquinaria neáda-y U toda clase de meta-  ̂ les. Reparaciones— A gnatfnParej o7(derribo)
'77ABRI0A de Gnrtidos If de José Garrido.— 1 ‘ Especialidad enla-  ̂ ñas, zaleas y  pieles. 
Flores García núm. 1.
7\APEL pá:^a envolver. |/ Be vende á tres pe- 1 setas laN^rroba en 
la Administración 
de El PoFULiút.
r i  B alquila casa de • 
TMnominada Fuente de 
I l l a  Manía eñ el Gami- 
no Nuevo. Darán ra­
zón Pozos Dulces, 44.
niALLEB de sastrerfa 
'|M e  RíoardbTena. Alar i cóñ Lnjáñ (antes Fes- ■ cadores) D;** 1 piso 2.® 
Prontitud y. economía.
niAIiLER de oarpínte- *1' ría dOj Zambrana y 1 Doblas, calle Agus- ■ tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
^ARNBOÉRIA de ‘̂ 0- 
1 ■ lores Monge, Plaza il Albóndiga,lA.Oar-  ̂ nea de Vaca, Tufne- 
ra.y Filote. Poso oab|L
TlRÁNOléÚO Puya. Ma­
la rín, profesor de guita- 1 rra. Dá lecciones; del 
género andaluz. Tri­
nidad, 68.
i^OASION—En 50 ptas. II se venden fonógra- \e tios, completamente “ nuevos.—En estas 
ofloinaz informarán.
CE NECESITA
| l n n  Maeséro oompe- 




marán: calle de Agns- 
tiu'Parejo núm. 37.
mALLER de Oaldererfa '1 de Francisco Bení- J[ tez, Torrijos, 9. Es­
pecialidad en*dépó- 
sitos para líquidos.
fflALLER de sastrería ' 1 ’ de Juan Almognera 1 ,calle Gamas. Be ha- ' cen toda clase de 
prendas.
Taller y tiendaía cordeles, tír— ^1 jí»sr¿’
G r t e í l S ' r . ^ S
Ty ôĴtteiíVdeTiSInuel OorpaiL AilS. del0arm eii¡8 í.^^






i a r  IdS bordados de todos e stilo s: |
Bneajés, rjsaléo, ttátieei, panto vaiaiea, ote., ajpeatados
** "*'^SoÍlÉSTICA BOBINA^CENTRAL, ^
la MisHa qno so ésaplea nniversalments para las familias 
las laboras do ropa blanea, prendas do vostir y otras siadla
sa
ros.
Máqaiiia3 ”SINGER„ para coserConcesionarios en Espafiaí; ADCOCK yS ’u.cna.xsHBblmsi «íxl la>;;,£^xo'«rlam3m "dL« 
A A liA C lA , 1,‘A líse la  1
Máq«<«es para toda indnstris en gao se emplee la eostnra. F; TalM los Doddos i  Pisitu 2,60 8eiDaiitlii8-P10ii8e,jil CatU#ilustrado qafso da gratis
ANTEIQVIIBA, 8^ Kitteenm, 8
i S r  ■ “ “  -JBOníllA, 9 , C ttr re r»  B aplm el, 9  
VBEigZ-BIAXiAftA, 7 . Meycmdegén, 7
PAPEL PARA
B¡n l a  i m p r e n t a  d e  e s te  o ianb  
s e  i r e n d e  p o r ; . a í r ó b ^ g ^ ‘
S I S  m u s
L.3ISI © e ñ i o r a s  q i A e  te i^g ran io í. v e l l o  ó  p e t o  e n  l a  o e v e  6  e n  e u e l q u i e i »  p a ^ t e  d e i  e u e r p o »  p u e d e n  d e e t F n l p l o  e m p l e a n d o  
'  U e p U a t o r i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F p a n e l i .  N o  i w i t a  e l  e ü t i s .  F s  e l  m á s  e e o n é m i e o .  2 3  s A o s  d e  é x i t o .  N o  t i é s A
v i v a l .  P p o e i O p  2 ’S O  p e s e t a s  b o t e .  S e  p e m i t e  p o p  e o P F e o  e e F t i f i é a d b ^  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ’ d O  e n  s e l l o s ;  B d  
f a r m a c é u t i c o .  A s a l t o ,  6 2 ,  B A B C B H ^ O N A .  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e p í a s ,  p e p í u m e p í a s  y  f a r m a c i a s .
ÉL CáNDADO
Lafert-etería ÉL CAÑDADO se ha trasladado á 
la calle Sel Márcbante núnaerós 6 al 12 [(ant¡es 'Salva- 
go), m ientras dure la reedificación de las^ecasas |que 
ocupaba. ’o
Loá compradores de ferretería deben^de visitar 
este almacén, el más importante en su bclase, antes 
de ha^er isus cotniiras. ,
«Éí Candado» Ferretería--Marceante, 6 al 12
Be ánfienda y vende 11
,i4fin nnti tittm d’ laborkblás fbüónkl fea." I
TONICO"V H X ÍO  P IB iC E S D O  n u tritiv o
OM» ¿ groNdw Diplomas día de oro" !
MarsMa, Lotees,»1ic,reUi.
diÓlií̂ íiliA ó A m  TfFés^oiio asmiMBLC)
-IRéiiñswMRK». n .érasCn, Af..'ot^B,g c&BtrlMui.'VSitm* »
ktMKla tátM tlM t ale., »t». Indiip«UH..''’«; A l&a «.fioru dónate .1 «ábiáruio r i los qu. .tMtoaB p 
tniMlM Ô IMicwiemeBSdiWi IBlM tUVAL VARA sAb ’̂ T̂ ÔR V A1?ClA.m>.«E.
F A R M A C I A  I>K P í N B B O  
C R U Z ^  1 0
F Í D A S i :  E N  T O D A S  L A B  F A R M A C I A S
, miiOB ^  * -vt.pfv T ANvlA.fe*
B U . B Ü O
nn cortijo con '^^SSfífanegns >db ticrraiá’ laboráblés (büéna) ;ca." 
Ñaa labór nuevá, «gutf propia;' nniendo al arriendo la venta 
de aperft menaje,' etc. cto> Abí como todo el sanado de labon I 
Fará informen con el encargado D. Francisco Torrea) Fer^ ' 
ji|nden en ALbaiiria elQmnde.
: ÓCAStOiSl
V, Se^ftiqdilá la Oása nám. 116 tib ia calle ¡de Tonljoa, frente á 
brtie^Mlwiblanca.—Ateiéditadíalma de^Establecimiento.
Para att ajásiié, *Hriert6ti¿l XjOháé, 12¿
Almacén de Coloniales
d e  M&RTIN OONZADEZ
CáldmlPón der l a  B a rd é ,  iid inm éo 4 .
Está'o's^NíN'ofrece al público todos los aitfbttloa de ;anperior
calidad BarantisMindo peno y medida.! - • ; * '
^ fietóctosJesféB crudos y tostados. Thé negro extra, garban- 
EOS de Castilla y iTieíjte Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1 * mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
bureo tHevmann), jamanes York.para .cooidps y de Ronda, mor- 
Sllas salOhicben, etc. Alubias vaJencinnaB largasy Aiturlanas. 
O o^^^áa dé todas clases.—Freoiob reducidos»
D e p ó s i t o  d e  H a r i n a s  d e  t o d a s  c l a s e s
D e lF a ia  y  JEx tr ia iiie ro  d  p recipa dgs f
la proteGcidn de la Agricultura Española
Sociedad Jlutna de Seguros de Vida, Incendios, Cosechas y
Ganaidos. . - ¿ w
A gm nelsi: C aldm rón d e  l a  B a r e a  4
I N T E R E S A N T E  A L  P U B L IC O
Bu la Garnloería, oallevde Granada 87, tionde.̂  ,tst5 la bande* 
ra b!»uoay enpfirnada, se expenden csrnes de vacará los si*
*^®Vtioa^coníueso los 920 gramos, 1,76 pesqtas.]
Idéníidém el küo, 2 ijiem. ^
Idem en limpio los 930 gramos, 5'25 ideip.
> Idem Ídem el.kilo, 2̂ 60 Ídem/. ^ , *
Lss carnes que se expenden em este establecimiento son re« 
«mnooidss por los Sres. Veterinarios del Exorno. Ayuntamiento.
K*» garMJtisa’íel'peso y calidad. No olvidar las señas, donde 
está la blanca y encarnada*
La Paptóra Espafiola
IldÓltPÁiíik ANONIMÁ. -- BIIBAO
flIL H A C E tt EN MALAGA,STRACHAN 2u T 22
^  Papeles:psra imprentas, litografías y para envolver. 
^Sobres, .resmilleda, libros, cuademqs y manipulados 
de.)toda)Cla8e.^Fapel¿8tpara .lechos en todos Ion pesqs 
.y oiaiidades... .-.i - -á , .
Papel de impresión 64 x  88 de 11 kilos] 
5,50 pesetas la résma.S _ i
i n A B I O  D EL GUIEBGIU
DE LA.lN9ÜSXSIA,’lj!B L^ MAOÍ9TRlTtJBA T' LE |CA aLMNISTRACIÓK
DE E S P A i i A
€QBá» IVIKTO BICO, FILIPiyAS. ESTADOS HISPANOAXERICAROS I FORTlIllAL 
I B A l L t Y - B  A I L L I E R B )
VARA
, i 9o e -------------
Año X X V lll"de  8U p u b lic a c ió n .
V R  U S  V  O L  U  M  I  N  O S  O S  > T  O M  O S
irswfMdo Mttm puie mm mmrímUum dm imm 4 9  p r o v im ia m y  mi dm Porímaml»
— C O N T I E N E
OMTOSí bladlMIflea—Oaogrifleof.—HUi(5iIeoa.~*¿ CW EL ÚMIOO^» da por ana trea Menta da
DeaeripttToi.— Monnmontóí.—Vlaa da comunlca- 
aionea, te]egriSot|t,tplef5nloat, poatalea.—Piodna- 
clte anioou, Indnatrlal, minen, eíy,-:TCom.erdan;, 
iaa.—udoftrialea.—Prlndpalea eontribayentea.— 
HagIttratanu.»,^dinÍDlatradonea del Estado, pro-
rin&let, modélpalea v„ Mlesláatleaa/̂  Eeiiaa.— .fAranoeleail lttta  mcyDr.-^ nui , etc., etc^-£n fin, c an ­
tea dmiom  pueden ter uillom  al wmerdant^ 
Indnatrial, ̂ dnaa did Eatado, aodedadea detodaa 
elatet, á láa par^naa dnearreia, daileaí militare,,, 
Bbariiead edM&tieaa.
E S EL ÚMIOÓ qne eenUen. detalladamento la
pat» Oílolati6t~tu»x R o e o n o e ld o  dm 
M U d a d  m úhlloá  p o r  RR. OO.
_ ______ Ingarea,1.*, nna ddwripdón geográfica, hiítórica y eata- 
dlrtiea, eon Indletdán da laa earterias, estadonea 
de fercocarrilea, telágnfoa, teláfonoa, ferlaa, ea- 
taUedmlentoa da baSoa; drenloa, etc.; 2.*, la partapfidal, y a*, laa pi’ofpalonom, oomor- 
o lo é ln d u a M a ,a o lu n a a !b x o y» p tía -dM d. lea qm laa ̂ erett.
ofeaipnes ;
B a p o o to n a  y V a ló n a la .
y callea,'loa'habitantes de•peludos, pr i 
M a d r id ,  fi!
ESrEL ÚRIOO tfíi» da por sai dos órdenes de 
«peludos y proteñones los habitantes da S o vI-  
Ha, Ltabo'ai^'ii H aban a ,
E S  EL ÚMIOQ 'fp» da nna infoimadón ernuple. 
tlsima. de C aA a ., PuartOf R Io o  y F l-  
Hptnam.
E S  EL Ú m O O  sp* da una informadón eomple- 
tisima de todos loe E m iadoo H lopm no- 
a m a rlo a n o m ,
L*' A m ó r lo a  O a n ira h  Coda. Blea, Guatemala,
Honduras, Nicat;agna, El Salvador y RepúbUoa 
Dominicana. ^
%* A m ó r lo a  d o l  R o r lo t  M é x io o .
ZP A m ó r lo a  dol- .S u r i  Bolivia,. Colombia, 
Chile, Ecuador, Panhmá, Paraguay, Per^ Repú* 
bUc« Argentina, Vrngney, Venransdta.. y Corado.
E S  EL ÓRIGO VMi, fontí»aM l*orluB/al com­
pleto.
E S  EL ÚMIQO quddi^..ana S o o o ló a  oxr. 
tranjora,'\eon  l«s ,aefias de las prmdpales 
casas 1 epresbn tadas jm^Espafia, coa el nombre y 
lefias dd  representante*
Extirpa' rápidamente y sin dolor ni molestia y los callos, 
darezasy y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplasto^ y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pue­
den. extraerse muchos callos> y durezas.
'D e  v en ta ,fa rm ac ia  del a u to r , P laza de l P ino , 6 ,BarcelCná, y  p rin c ip a le s  
= acias  y  d ro g u ería s , P o r p ese tas  se  remide p o r co rreo  y  certifícado .
LICOR liPRAGE
P r e c i o s  2 5  P t a s .
FRANCO DE PORTEO
E S  E L  Ú N I C O  D E  J E S P A Ñ A
QUS ESTÁ COMPLETO
ES EL ÚNICO OUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
r PORQUE ^E  LEE  EN TODO EL MUNDO
Se Imll» d* venta en la Llbteifa editorial de BAlLItT-BAILLiBsn é  Plaza de
g ^ ^ A n a , nim. 10, y en laa principales del mundo.
De venta efi casa dei "Representante en Málaga, Bernardo García 
M m íosi ftlierto de la Madera, 5, y éú esta Administración;
c6
Cura segura y pronta de la A jie in ia  y, la c lo r o s i s  por el 
L IC O R  :líA F R A D E .,—El mejorj d« los, ferruginoa )s, no en­
negrece los dientes y nq constipa.
> ‘Depósito en todas )hp farmeciae.—yOo^Úini p't Piis-pís.
T I N T U R A  « « G A N I B A U I N R y ,
- No más GANAS. A los dos minutoi
Sevuelve infaliblemente á los cabellos lan^s.y de la b.apb.a, el oóloF,^natnraí 
de la juventud, negi^, ó, ímbtq 
oou una sola aplipación/El .Color obta« 
nido es inalterable durante seis seiua-
A n t o n i o  jP é re z  '
ComsiK, 17.-B A L A G A
Gou 'todos los géneros elabo. 
radoslen su taller, setTabaja 
pronto, y buenos materiílei. 
Hay lanas en Tama'pavwHMl. 
chonos y saleas •obadai' yei. 
tiVadas para niños.  ̂
C am sa, 17
naSj á pesar de lavajes repetidos, y  
tan natural que es imposible apeh 
birse que eon teñidoe.NLa mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Ábsolu- 
tam en^ jnofpnslva. .Fabricante: B. M.
Jk ! « •  m RdroH
d é  f«]
Guraoión completa y 
de la herniá en los nii 
queños, por el proceiti 
de la faja, tan conocida 
eficaz en sus resnltaddii« 
Garmen FemándezJ/FlaNA'ae»uueii^:m ]; si,ya.:.r Dno t : . . ■ r  dezJ/F] Ganibal (químico), 16, Rué Tronohet, 1 Arrióla hfiíhs. 3, 5 y m
Farís. l(frasco basta para seis meses, ‘ -------
6 pesetas. Se reínite por correo certifl- 
(oado, anticipando Ftas. 8,60 en sellos.
Depósito: Drogueila Vicente Ferrer y 
,0**, Princesa^ 1, Barcelona. ̂  De venta 
ep todas las. Droguerías, Perfumerías 
y Farúiaoias.
Fábrica de horaias
Ventas al por rnsvor y menbr. 
Be hacen é la q/edlda.
Galle Pozos Dulces núm. 81.
A n í m e l o
Ií#i(e*s«Bit8l«s dei %  jii8HMCS
Célebre» pDdoras para la completa'jrisegujra otiraoíén de la
IMPOTENCIA, 'del>Hidad, espermatorraa y
Se ha establecido.una ásn- 
to d lW
‘ debilidad^'
___mete aSo» de éxito y sen el asombro de loa eafenáda
« 25» p * avreale» oaJa, y ae ram itán"or oe-
Dapéaito general: Cawata», 39, Kadrid. Bu Málaga, farmaria de A. ^ o n g a .
^ i o l - L a z a
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
cia de Negocios p a r a ____
se de reclamaciones en loS Gen- 
tros administrativos, juaifeia 
les, militares y jeeresiástícos 
embarque de vi^eéw para h 
Amélica del S t^  y ebCiiloiis 
público. !jí u
JUAN ROLD A .- íá sa g e  ñ 
Alvarez, 73, Málaga,-Desíi 
las 10 á las 17.
: ; )Podaro80 tónico-reconstituyente. 
Estim ula el apetito; repara los desgas­
tes; yestaura las fuerzas; facilita  el 
desarrolTo y repone las pérd idas de 
p rincip ies m inera les deT organism o.
á « ': lE é M p a n  '
una tienda- fie comestibles ei 
el mejor sitio de la ipsrrladi 
del Palo. (Galle de . Almería, 8 
Esta casa está ¿acreditada en 
chacina. /
OCí VENTA EN LAS FARMAÚIAN
Al por m ayor: Laboratorio Quimioo. 
E. LAZA, MALAGA.
i s t g l
Mms i  s H I
s
M A qnW a d «  eoaan
iwnaNiNtcma Na nn, en exoelen 
te uso. B^tie pie y. puede po 
nerse sobre tablero aparte ¡ 
con NU «aja. -
H n ^ ta  Redacción inforihi 
rán. Precio 110 pesetaa. *
8$ haqe toda dase de trabajos tipográficos
Las esquelas mop^uoua.̂  se reciben I 
_ a Su inserción hasta las euatfo ( 
madrugada en esta Adinini-tíaciórf
OCASION
Be vende la HiNtoria Unirei
por :$ Qso î i Ihcj€ii d© la l ? ®r. Gnmenno cSSSn.̂ B
I En esta Adminifitáraoifin io 
formarán. g
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Í)r!a de gloría. Debí haber muerto de vergüenza, y sin em> 
Largo he vivido. Apartad ahora de mí el objeto hácia el 
cual he caíiaitíado con t'ánta obstinación, negadme el pre­
mió de mis eúMiniéritoSjj y iiouvois (juedará satisfecho. 
Ño M haré  yaímái^, no tengo fuerzas, Y lo que'las bélás 
enemigas, lo qüe el rencor de* mis coihpañeros, lo que un 
dolor mortal no ha podído^bacer, lo bará en este momen- 
io  una palabra vuestra. Decid que queréis permanecer en 
^ a u  Ghislanf y ihoríré á Vuestros pies. '
Añtohieta^'ayó palpitante en los brazos de Gerardo, y 
cOn voz entrecortada por :los sollozos; dijo:
• -j^Partamosluv/ ' ■ ^
* Apenas había saMdo esta palabra de sus labios, cuando 
01 joven vaciló como unpasajero en las tablas de un  bu­
qué azotado per la tempestaUi
’dosgolpes, las'tablas<de roble saltaron en astillas bájo 
uba‘ presión‘semejante á la de un volcán, y por. las abértu- 
ras salieron voces, gt itos, armas relucientes, antorchas 
encendidas, Y’luego cabezas detiombrés que invadieron 
' en breve cOn ñus compactas oleadas el locutorio' y el par- 
qüe en toda la extensión* del acueducto, cuya bóveda he­
día en varios puntos á sus reiterados ésmerzos.’ *
. — {Los holandeses!.... ¡el enemigo!....^ gritó Gerardo 
echando mano á la espada y precipitándose contra losin- 
-vasorés.' '■ ‘ ' •' '■ ■ , ■ "
" Máh treinta robustos brazos le desarmaron, ahogaron 
sus gritos, le levantaron en alto, y sin cesar en su luhha 
desapáreció éntre los sables, las lanzas y las bayonetas.
-ijLlevad á'íéSíe’hombre á'la resertrá! ¡no le 'inaléís!—di­
jo uná'Voh tranquila y pebétranté qüe dominó el tumufto. 
{NO quiero qúé sé derrame uúá gota dé sangrél 
* —Eitá bién, séfiór,—dbntéstó la obediente tropa,—par­
te dé lá cuál ejéciltó la orden de Gbillérmo, iñlentrás que 
el résto seguía en silencio las huellas del rey en ^recefón 
álaabadiá.  ̂  ̂ ^
' ‘ Antonieta desmayada había caido baj o ima ancha tabla 
dél dei^ózádO ébélo que cubrió enteramefité su cuéipo. 
Todos pásaron *heréa de éllá sin vería,., así se oculta en 
IOS boBqaeS)"dél)ajó dé una bójá^ el 'cuérpo del gorrión; ñin 
v id a .,' .(“'.v :..n ‘W, -.M- .
bras afectuosas ó con algún presente de su señora; Escri­
bí y no obtuve respuesta; lloré y nadie se curó de mis lá­
grimas; .pero esta ' mañana, cuando sola y detrás de mis 
compañeras pasaba por ej patio para dirigirme á la capilla 
al primer rezo, vi á la señorita B albien’ hablando. con la 
superiora; ambas me volvían la  espalda, pero la camarera, 
que procura evitar mi encuentro hace algunos días, me di­
visó, y se llevó á la superiora fuera del .patio,; cuye puerta 
cerró con violencia. {Ah! c|iballero, os aseguro que be teni­
do un gran sentimiento, y mis lágrimas coririeron de nue­
vo; sin embargo, quise cdntíquar. mi camino hácia la capi­
lla, donde mi ausencia Mbiéra sido observada, y figuráos 
mi sorpresa cuando..^aqmon;er la inano en ta  llave de la 
puerta que la señorita Bmbién acababa .de cerrar de aquel 
modo, sentí, arrollado en ella; un papel que tomé, que 
abrí v que leí: jera yuesti;a,carta!. ¡Estaba.allí, y ni la seño­
rita Balbien ni lk supérior#;lá habían visto al pasar! ¡Ved 
si soy afortunada! ' ?
Éliiempo êipa harto precioso para que Gerardo lo em­
pleara en comentar con Aotonieta'la mayor ó menor des­
treza de su mensajero. ‘i V 
—fY cómo ha  tomado e l marqués la excusa de vuestra 
fingida enfermedad?—preguntó.
—Con mucha impaciencia; la superiora me exhortaba á 
ponerme en camino, pero yp me resistí; paes era cierto 
que aquella calta produjo en mf una violenta calentura^ y 
no mentía al fingirme enferma; sin embargo, como saben 
qpe soy muy animosa, todajl me excitaban á partir. * 
—¿Y la marquesa ábsistió también para que que partié- 
rais? ■
r-Np, pero no me ha detenido-como yo esperaba; ni si­
quiera ha querido entrar en mi celda, y he oido que en el 
corredor, grande decía: «Si esa niña se pone mala, será 
preciso llamar á un médico de Valenciennes.» ¡Todos mis 
males han desaparecido cuandD esta noche he salido fur­
tivamente de mi celda para venir aquí!
—Querida Antonieta,—¡exclamó Gerardo,—mañana ve­
rán* que vuestro mal no ha efnpeorado; y os * obligarán á 
partir. * »
—Creo que vuestra venida ha sido para impedirlo, ibo 
es vefdad?—dijo la joven con la singular firmeza que Ge­
rardo ya conocía. '  .
 ̂ —He venido en efecto para coüsqltaros sofire vuestras 
iBtencioues^Bép^ .
' - i m »  ” , m
Notas dtíies
B o l e t f n  O l l e t a l
D eldíáip ; ^
Cirpulái del Gotóernfl^lilvil Veláliva á lá 
fio remisión por partetiples alcaldes de ál- 
ganp's jE>ael{)los, de las actas constltativas 
délos AjíuntatniénTos. - * ‘
—Edictos de las alcaldías dé Izúate y 
Casarabonela convócandb á subastay anun- 
ciandO'la exposición ni ¿bbliOo del'reparto 
de contribación terrítoriM. '
—Nota detallada de las obras hechas por 
la AdminiatracíónlCanlCípal en la semana 
del 15 al 2í'dé Abril deti906,
—Edictos de yariás alcaldías. 
—Distribución de fondos del organismo 




JUZGADO DI &A MBBOBI
Nacimientos: María Montero Agnilar y 
María Macepagas Fernández.
Dafnneiones: Francisco ̂ Naranjo Ortega.
JUZGADO DE SAIVO DOMIMGO
Nacimientos: Antonio Aznaga Gómez, 
Manuel Martes Luque y «José Anchóla Par 
sejá.  ̂ '
Defunciones: Isabel Llórente Tendero, 
Ana Berrocal Baena, Rafael Llano Otero, 
Antonio Morales Qüeriana y Ana Clavero 
Llana. .
fUZGADO DI XA AZAMOA
Nacimientos: María Rrauel BidweU y 
Luis .Losa Pnente.
Defunciones: Diego Rivero García, José 




DILJNSTITDTO FROVjnOlAL llii DIA ID 
Barómetro: altura media 768.41, 
Temperanira mínima, 10,8.'
Idem máxima, 18,6; , '
Dirección del yiénto, B.B.E.
Estado del ciolo, casi cubierto;/ ' 
Estado de la mar, rizada.
Matadej
Resez iaerifleadai eu éF 
92 vacunos 7 6 temeraiî ^̂
760 gramos, pesetaN 379,67;.............
46 lanar j  cabrio, peso 557 ItUoi 000 gi 
mos, pesetas 22,28. i :>
21 cerdos, pesó 1.753 kUoi 600 fZUM 
pesetas 22,28. -
Total de peso: 6.107 kllós 250 
Total roaandldot peietaa 669,vni....... . rf'
Aceitas
i«b
Bp pnertact de 45 i  4ff reáíeál ariroba.
' A M J B a t i h A j j i i i
W
N o ta s  m a r i t i m a s
lUQUIS IMSBADOa ATII
Vapor español «Cabo San Sdiastián», de 
Almería. '
Idem «Juan Capningham?-, de Ceuta. 
Idem «Cabo Roca», de Alicante.
Idem «Bíelitóu González», de ídeitt. 
Piilebot «Pimpao II», de ídem.
Idem «José Cabero», de ídem.
^  BÜQÜBS DÉSFAGHiDOa
vapor espsñol «Cabo Roca», para Se­
villa.
Durante un baile de. etiqueta, el dcttl 
Michigáfiez se presenta f nte la eDñdf'Sá 
R... Esta se acuerda de él, y el o)»o dich 
-tSí, ^ondesa, coy el doctor ̂ ichlgsiii 
el médico que tuvo el honorde tiejarli 
usted viuda. ‘ /  ^
“B-fc
la hei^i
Bu /un teatro de tercer oréen.
En el desenlace de un'drama 
debe morir de un pistolefázo.
El arma, como de cosfombré, nb 
Entonces, con la/mayor serenl^d, 
clama la actriz: /  ‘ ' ,
/ "“ ¡áh! ¡Soy la primera victima de la'j 
vora sinhumol VA
Bapeeéáeuloai
TEATRG LARA. -^Compañía QÓmicá 
rígida por?/ií'aán Bspantaleóiij ' ' ’ ’ ‘
A lás 8/l[2. (Doble ;̂) -^«LaMaeha».
A las ip. (Doble.) i-.«Bpdás de plató treno). .-vv. .. I
Entrada generaí/'liára cada seceb 
céntimos. ■ /■' ■.¿(■15'.
CINEMATOGRAFO PAhCÚALINÍi 
Instalado en la,-cklle Sebasji^n SopiÉ
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